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H A B I L S T A . ! 
I Zulueta espina á Feptnao I 
• ••••ItiilIHIIIIIUIIIIl 
littmttntitHlittfiHMtf 
Precies de snscripciéi. 
S 12 meses. . $21.20 070 6 i d . . . . 11.00 „ 3 I d . . . . 6.00 „ 
12 mesea.- $15.00 pt* 
lila de O b».. ^ 6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 mesea.- $14.00 pt í 
H«bftns .« . { 6 i d . . . . 7.00 „ 




E S I D X C I O l S r I D E M ^ L . 
Telegramas por el calla 
a£RYICIO T E L E G R A F I C O 
DEIJ 
Diario de la Marina. 
A Ti IJIAUIO »E LA MARINA. 
HABANA. 
Madrid 16 de Julio. 
L O D E L D I Q U E 
En la S3sióa dal Sanado da hoy, la mi-
noría consamdora prosantó una propoai -
clon incidental pidiendo qno so dopuro la 
responsabilidad en quo ha inonrrldo eí 
ministro de Marina al adjudicar á los se-
ñores Aznar, de Bilbao, el dique flotante 
de la Habana; siendo así qua había una 
proposición más ventajosa del señor Gal-
bán, de la Habana* 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
manifestó qua el Ministro da Marina ha-
bía procedido en este asunto de acuerdo 
con sus compañsros de Gibineta. 
Puesta á votación la proposición refe-
rida, fuá desechada por 81 votos con-
tra 34 
T O R M E N T A S 
Las tormentas continúan causando es-
tragos en varias comarcas de la Penín-
sula. 
C A M B I O S 
se han cotizado en la Bolsa laa 
libras esterlinas á 34-67. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
P a r í s , Ja l io 16. 
M A S D E T A L L E S 
La polaca que diaparó un Uro contra el 
ministro de Obras Públicas, Mr. Baudin, 
le confandió con Mr. Daloassó, el Minis-
tro de Estado, á cuya protooción, su ma-
rido, que es polaco de nacimiento y natu-
ralizado francés, deba muchos favores, 
entre los cuales el destino qua desempa-
ña en la actualidad. 
Hace tiempo que tenía dicha señora 
asadiado el Ministerio de Estado para que 
apoyara una reclamación contra el gobier-
no de Italia, por arresto ilegal, según 
ella, de su marido, por la policía de aquel 
país. 
En contra de lo que declaró al ser 
arrestada, Olzersky, que así se llama y 
no Olgewska, como se dijo enantarior te^ 
legrama, ha oonfasado qua estuvo ejerci-
tándose en el tiro de pistola todo el día 
del domingo* 
Faeva York , Ja l lo 16. 
H U E L G A D E F O Q O N B R 0 3 
Se han deolarado en huelga loa fogo-
neros de máquinas fijas en todo el estado 
de Pensilvania, con cuyo motivo se ha pa' 
ralizado el trabajo en todas las minas de 
Scranton y "WíJkssbarre, quedando da 
momento desocupados más de cincuenta 
mil operarios. 
L L U V I A S 
Las tan deseadas lluvias han csíio po r 
fin en algunas comarcas de la región pro-
ductora de maíz. 
Londres, Ja l io 16. 
E M P R E S T I T O S B M I P R A 0 A 3 A . D O 
A causa de lentitud con qua se cubra 
la lista da sascripción al empréstito da las 
Indias, qua ha da devengar 3 por ciento 
de interés, el Lord Canciller dal Echiquier 
ha determinado reducir en otros tres mi-
llones de libras esterlinas, el total del 
mismo. 
Leipzig, Jul io 16. 
DJRBOTOR A B S U B L T O 
Ha sidoabsuelto Herr B^del, el direo-
tor del Banco de Leipzig, cuya prisión fué 
anunciada el 9 dal actual. 
Continúan las quiebras en Sajonia á 
consecuesoia de la del Banco de Leipzig. 
tow^a ooüÉiosAiias 
de 
¿SfcjfliWí JTcyS, Julio 16 
\ CeEtenes, á $4.73. 
i Descaento papel comorolal, 80 diir 
]4 & 4.1i2 por ciento, 
í Cambloi iobr« T>0Edr6», 60 d^v., bao 
íiaeroB, á $1,84 3^. 
j Cambio sobre Londres A la vista i 
«4.87.5^. 
j Cambio Bobre París 60 d¡*.f b^KijBíím. á 
p francos 18 3t4. 
i fétnsaobrc HMalwge . 60 div., banque 
ros, á 94 ISilG. 
Bonos reglf trsdoE <í«» !oe Estados Unido», 
1 por cleniO; ex Interés á 112 3 4, 
CentrlfcgeE, n. 10, pol. 96, costo y ííeíe, 
A 2 9ll(; 
Pentrífugaí en pías*, á 4.3l16 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.9il6 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5^6. 
£1 mercado de azüear orado, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-77. 
Harina, pat^nt Minnesota, á $3.90. 
Londres, Julio 10 
Azúcar tte reiuol&cbA, «• entregar en 30 
días, & 9 s. 3 d. 
Azúcar oenlrífcga, pol. 96, é i l s 3d. 
Maecabado, á 10 e. l . l ^ d. 
Consolidados, á 92.1^4. 
Oesoaento, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Cnatro por 100 español, A 70.1[2 
París , Julio 16 
Renta francesa 3 por eíenSo, ICOfranooi 
60 céntimos. 
{Quedaprohihida la reproduociórt de 
ios telegramas que antecedenrcon arm lo 
el artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.* 
O F I C I A L 
Aynntamiento de la Habana 
Departamento de Hacienda 
E J E R C I C I O 1 9 0 1 A. 1 9 0 2 
AVISO D E OOBBAUZA 
ARBITRIOS 
Vendedores ambulantes; Perros; Puestos 
fijos en portales, plazas y calles compren-
diéndose en ó', los sillones de limpieza 
de calzado; Carruajes de particulares; 
Caballos de silla; Coches de servicio fu-
nerario. 
Se hace saber por este medio á los Sres. 
comprendidos en los arbitrios arriba ex-
presados, que queda abierta la cobranza de 
los mismos, sin recargo alguno, durante un 
mes que principiará el 15 del actual y ter-
minará el dia 14 de agosto próximo, trans-
currido el cual y conforme al Artículo 19 
de la orden n? 254 del Gobierno Interven-
tor Serie de 1900, los que en este plazo no 
satisfacieren sus respectivas cuotas, incu-
rrirán en recargo de 10 por ciento y en un 
25 p g , los que no lo hicieren en el segundo 
y los que lo verifiquen de este en adelante, 
un nuevo recareo de 12 por ciento sobre la 
cuota hasta el dia del pago, más las costas 
del procedimientc; á cuyo efecto deben 
acudir al Negociado de Propios y Arbitrios 
situado en la casa Consistorial, Mercaderes 
esquina á Obispo, los dias hábiles de 10 
a. m. á 3, p. m. á proveerse del respectivo 
recibo. 
Habana, julio 8 de 1901. 
Agustín García Osuna. 
Tesorero, 
cta.1248 3-14 
^ O J N n Í l X > A . B 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
a con relación á la americana: 
Centenes $4-82 
Luises. . . 3-86 
Los ClCráRROS del Dr, M. Víeh c m n el ASMA, AHOGO y TOS nerviosa, aliviando los ataques en el acto. Ce venía en tedas las Boticas y Droguerías á 25 cts. cajita. 
¿937 L 15-11 J l * 
Sgo&asAs BíSESAUíaBAa. — Se ootíaan 
hoy como siguo: 
OÍO a m a r l o a n c . , 9 f i 9.10 ¿út 100 F 
Plata msjlcaaa 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin $-
g i j e r o . ^ ^ » , , 9 f á 10 pos 130 P 
VA&OBas 7 ACCIONES — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no se h a 
hecho venta alguna que sepamos. 
ñas 
Cotisieióa oficial de la B[ privadi 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6 | á 7 valor. 




Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cts. 
60 
. | Obligación o 




Obligaoipnea hipotecaTina del 
Ayuntamiento. • 
Billetes hipotecarlo» de la 
lila de Caba...«Da.>.>>a 
ACOIONSS 
Banco Eapafiol de la lila de 
Cuba 
Basco Agrícola... . 
Banco del Comercio........ 
Compañía de Ferrocarrilei 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Begla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jfi-
oaro... 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas & Sa-
banilla 
Compañía del Ferroaarrll 
del Oegte. . . . . . . . . . . . . . . ! 
C? Cubana Central Bailway 
Limitad—Preferidas...... 
Idem Ídem acciones 
Compañía Cnbaaa ¿9 Alum-
brado de Oae. 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas • 
Compañía de «as Hiapano-
Americ&aa Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Oas Consoli-
dada...... .« 
Bonos Hipcteoarícs Coavex-
tidos de Qaa Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente 7 Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
i Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
| Cienfuegos y Villaclara.. 
I Nueva Fábrica de Hielo.... 
Refinería de Azúcar de Cár-
¡ dene.9 
1 ¿cc iones . , , . , , 
Obligaciones, Serie A . . . . » 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes ce 
Santa Catalina... 
Compañía Lonja de Vlverei 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
g u í a . . . . . . • 
Acoiones. 
Valor P.g 
1)9 á 115 
ICO < 105 
50 £ 70 
£3 S USi 
N 
31 & 87* 
68i i 69¡ 
98} á 99* 
88 á 89 





















| Ferrocarril de San Cayetano 
* á Viüales—AOCÍCESS . . . . . . 
Oblig ación es.. *.„ 







Casa de Beneñcencia y Maternidad 
Relación de las limosnas en especias y efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
mes de Junio del corriente año j altas y bajas 
de asilados. 
EN E S P E C I E S 
L a acñira Roldán do Oomfognez remite 7 saces 
de siáoar que le estregaron v .rían pernonas. 
E l 8r. ToLisnte de gniráia de la 7? estación da 
policía remite 17 libran de pescado decomisadas & 
Miguel Lobato. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
L O N J A D E V I V B K ^ S 
1 m 16. 
E l Banco Español por el niño qaa 
caí t i h s bolas eu el sortea ce-
lebrado en esta mes sobre 
amcrtiz&ción de oblfgaoi^nee.. 4.24 
El Ayuntamiento por el mismo 
concento 4.21 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 
Sr. Pbro. Y. P fia 
Sra, viuda de Abadesa . . . . 
Sres. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C ? . . . . . . . . . . . . 
Srea. L . M. Bniz y C? 
Sres. Luciano Ruis y Cí 
Srea. P. Gamba y C? 
Sres. Qaesada, Pérez y C? . . . . 
Sres. SUlcells y C? . . . . . . i . . . . . 
Sres. H., Upman y C? 
Sres. (Jolom y C ? . . . . 






















100 SÍ harina X X X $5.65 uno 
100 s^h-rriDaSan Marco. . . $0.110 uno 
20 bis. manteca l * de A -
rreeo $11.121 qtl . 
ICO 4; PÍ vino Esparducer.. $46 una 
250 c; jübon Candado $4.10 una 
5') C2 id. Habana C i t y . . . $6.75 una 
50 cj peras hermosa $4|- una 
30 07 menudos puerco $6 75 qtl . 
2 0 BI harina Mariposa.... $540 uno 
100 87 harina Saltana S5| uno 
400 si frljoies nebros México 2lJ rs. qt l . 
568; garbanzos Tepic mona -
truos $8 qtl 
200 02 tomate natural 13 rs. las 24 i 
20 b2 vino Romeial &32 una 
75 tía. manteca Extra Sol. $ I l f qtl. 
40 i3 id. Favorita $10.75 qtl . 
25 C2 tocino barr iga. . . - -- . $12f qtl . 
30 02 tocino lomo $10^ qtl . 
350 82 maíz amarillo . $165 qt l . 
15 tis. jamón p i c n i c . . - - . . $13.45 qtl . 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 8) de Junio ¿0 
1901, en cuyo mea ha ejercido la diputación el 










Mendigos en Hospitales 
y m¡ 
Hermanas déla Caridad 
Empleados 
Total. 
Habana Junio 30 de 1901-
Sánchez Agrámente. 
415 
- E l Director. Doctor 
á i P E O T O D I L l m u 
Julio 16 de 1901. 
AZÚCARES.— El mercado continúa en 
completa quietud y sin variación, & lo ante-
riormente avisado. 
TABACO—Sigue el mercado animado y 
sin variación en los precios. 
CAMBIOS.—Con. demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Ootlsamoe: 
Londres, 60 d [ V , . . . M 20£ 4 20i por 100 P. 
3 d p 21$ á 21i por 110 P. 
París, 3d iv 7 & 7 i por 100 P. 
España ai plaza y oau-
tídad, 8 dpr 21i á 2 U po? 100 D . 
Hamburgo, 3 drv 5f á 6 por 100 P. 
Unidos. 3 dy^ iOJ 4 lOf oor 100 P • 
Y A P O E E S D E T R A V S S I A 
Ju'io 16 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
. . 17 México: Bew York. 
. . IS A'fonso X I I : Veracruz 7 esc. 
20 Cayo Blanco: Amberes. 
. . 21 Moi-terej: New ifoik. 
. . 52 üarero.tz*: Veraernz y eoo. • 
. . 23 Pío I X : New ürleans. 
. . 23 Uto: Mobiia. 
. , 24 Morro Castle: New York. 
. . 24 Eú.karo: Liverpool y eso. 
S4 Krnesto: Livernool y eso. 
. . 25 H jlsatia: Hamburgo y e<a, 
. . 27 Utañes: Amberes y ese. 
. . 28 Havana: New York. 
. . 29 Segúranos: Veracruz. 
. . í9 Conde Wifredo: Barcelona y escala». 
. . 30 Tjomo: Moblla. 
M 31 Puerto Rico: Barcelona yeso. 
. . 13 Mari» de Larrinaga: Liverpool 
Agto. 8 Eereagner el Grande: Barcelona. 
Julio 17 Buenos Aires: Veiaeruz. 
. , I1» Tjomo: Mobila. 
. . 20 fiaéxloo; Kew York. 
. . 30 Alfonso X I I : Cornñayeeo. 
. . 22 Monterey: Veracruz. 
. . '3 Eaperauzs: New York. 
. . 2i Vio I X : Canarias y ese. 
^ 2S Uto: Moblla. 
^ 27 Mnrro Castle: Nueva York, 
. . 29 Havana: Veracruz, 
_ 30 Sac:aranoa: New York. 






t j M X » SLV x a «i# VW I I WUtî K? 
ÜSriCOS AGENTES S E LAS MAQUINAS DE EECEIB1E "Ü2ÍDEEW00D" 
Y D E L A MAQU3NA O O P I A D O B A " N E O S T Y L B ' ' 
Isportadores de Muebles en general 
teñí* m fmt m i á m í Ceza^itila, M M s ?ISTá. êléfó&o * i m m U7. 
V A P O R E S O O S T B R O a 
S S P S S A N 
Julio 21 AntlnSgenee Menenaoi, en Baiaband, 
«ron^rtente de Cuba y e»p 
. . 23 B ina de los Angeles: en Batabrnó, pro-
ceaoute ae «/oba y escalas. 
8 A Í . D R A X r 
. . 18 Ualna de loa Angelas: de Batabanó para 
Ctenfuego?, Casilda, Tunas, Júoaro, 
MitnzanÜ.lo y Onha. 
20 M? Herrera, para Nuevitas, Ribara, Ba-
racoa, Cuba. Pnertof lata, Ponce, Ma-
yagüsz y P. Rioo. 
. . 23 Anfinugenoa Menéndsa. do Bataband pa 
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Ma&sanillo y Cuba. 
ALAVA, de la H&banA, 104 miéreolen á las €• fi? 
la tarda para Sagna y OaibRTinn, regresando los lu-
nes,—Se despacha á eordo-—Viuda de Kalueta. 
S U ADÍAN A. d9 la Hsbsca los a&bx üo 1 fi las 6 de 
a tarda pata Hío del SSedlo, Dimas, Atosus, La 
Fé y fZy.Háiitvr.—8e <Iegt>«cJia & harSn 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda, 
Rio Blaoco v San Cavstaco. 
Bagaes de t ravesía . 
ENTBADOS. 
Pía 16: 
Cayo Hueso en 7 hora» vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con oartra, corren-
nondencia y pasajeros, á O. Lawton CbHd T op. 
Mobila en ?4 diaa v p . ñor. Tjimo, cap. Nieison, 
trip. 19, tons. 3453, con carga, general, á L . V. 
Plabé 
Genova y escalas en JO dias vsp. esp. Boenos Ai-
rss, <rap. Arattigi, trip. 118, tons. 5311, non 
carga general y pasajeros, á M. Calvo. 
SALIDOS. 
Dia 15: 
Matanzas vap. esp l i s , cap. Araño. 
Día 16: 
Cayo Hueso vap. am. F'orlda, cap White 
Savainth berg. in<i. Alioe cap. B-adsbtw. 
N Orlecns vap. ChalmeUo, esp. Birtey. 
N. York vap. am. Yaoatao, cap. H. nsen. 
MOViaiíENT© m F A S A J E E 0 3 
L L E G A S O a 
Dia i 6: 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Indalec'o Gómez—Gumersindo Alor»o— 
Celes îao Lirgo—Miguel Hernández—Paolo Val-
dés—Pedro Ponce—Miguel López—Isabel Cedra— 
Et'e'flna Prieto—Hef'ninio S. Pi—Tomá» Bobaina 
—Abelardo Luege—J. A. Brcwi—M. Nice--Bios 
Uivero—H. Morales—Cwimiro Meaéndez-Nico-
lás Goniilaz—S. Berroúdez—Franoisoo Beconda— 
W. Wallace Lawton—Marcelino Begucia—Pedro y 
Oscar Martiz—Sra. Martínez—3, uárdenas. 
De Barcdona, Cádiz y escslts, via N. York, en 
(1 vap. esp. BUENOS AIRES: 
Sres. R. Sel'atorí—M Antaaip—Jaime Pont— 
Juan Font—Josefa Toda—José y Rosa Roob— 
Eljrenoia Abmany—Jaime Mompait—• Nieve» 
Miompart'-ÍIní.lio ? José SM^í-^J, ÍO\>\M y íasd-
1'a—Venancio Stloíabf 1—<*rego*io Eufa^aque— 
Jaan Hernández—Rsmón 1 l iis—Jaan V. 11 j—Ca-
talina Santigosa—Vicente Vfclli—Jaime Gntcne— 
Antonio Pundfia-BraLl o Redondo—Enrique So-
Uno—Pedro Guerrero—íéliLesotlI -Francisco 
Lescsllv-ni*ra Baeza—Marli Ptírn 111 — Pedro 
Baeza—E. Ul a Bl za—Bvangtl na Miranda—Do-
l>res Diaz—I»«bcl Díaz—Eugenio Escudero—Dio-
nisio Basto-E Bsjudero—Margarita Escudero— 
Pil tr Buiz—Jaan Aspuri—( Ura Aspuri—Francis-
co Arroio—José Arrajo— Ricardo Testar— Jaté 
Begar—56 de tránsito. 
CALIERON 
Dia 15: 
Para St. Nazaire y esoalaa, on el vap. francas 
L A NAVARRE: 
Sres. FernandoB'anco—JotéBodrlgo—Jo. 6 Sua-
ret—Manael García—A'ej andró Menéndez—Ma-
nuel Fernandez—Pindén ció H8rnand«z—Aurelio 
Letnmenli—J té Caamaño—Pedro Golpe—Lnis 
Morell—B Ponorenn—J Argan—José Peña—Jo-
sé Villar—Rimón Bsrmúler—B. Rodríguez—Ca-
milo Ferjiaídei—A Sánchez—José Várela—José 
Lame.a—C. Matin—L. Menéadtz—O. Sánchez— 
J . Pipián—J. Arbrote—.í. Alvarez—Faustino Gar-
cía—José 4.1virez—P. Guiñeiro—M Ponto—José 
Azor—Luisa Juan—J. Rodríguez—M. Fernandez— 
A Arangc—francisco Noval—O. Prado—L. Ureta 
—A. Guttin—M. Voussnre—G. Martínez — José 
Trille—Corstantlno y Cándido Chantre—José Co-
ra—5*. Candf s—M. Domínguez—José Fernandez— 
D. Sinón—R. V»ctorelo—M. Nuevo—A. Medina-
M. I . Aqutno—H. Eiviere—S. Cbllado—S. Le-
cumberrj—V. Rivas—F. Novo—R- fael Rodríguez 
—T. Alfonso—I. VoKel—GeraPo Menúiburo y fa-
milia—P Bsnitez—B. fleydrich—Segundo y Ade-
la González—Enrique Lafont—A. LEfant—Luis 
García y famili&—M. Fernandez-José Msssane— 
Ana Diaz-—Bduanlo Paljriron-América González 
Llortnte—Jorge Jerret—Antonio Diuz—M. Ruiz-^-
Mwía Luisa González—Mariano Aramburo--Car-
los Marín—D. Ssrante—Manuel Albuerne—Angel 
García—F. Domínguez—E. Martínez—J. Bajae— 
Catalina J . García—Josefa y Tomasa Polo—Tomás 
Fercandaz—Santiago Vázquez-G. García-Juan 
López—Bernardo Rivera—Andrés Prieto—Angel 
Cortas—José Decaí—Cseimiro M. Menécdez— 
Juan Terres—Reaé Dussaq—Manue' P. Mnñiz— 
Emilia y María Sánchez—70 j írnaleros. 
Para Veracruz, en el vap. am. SEGURANCA: 
Srep. Celestino Alvarei—Urbano QoniSlez—Ber-
narilno Alonso—Bobertu María—E. Reinoeo—Fe-
lipe filontedeoca—Antonio Méndez -Amparo March 
—Jofcó V* Pubillones—A. Nave lo—Rafael Cama-
rte—G M. Glepo—Maroedes Pereda—Francisco 
Zumbado—Maria Lazo Hernándfz—Amparo Fer-
nandez—Jenúj Dorado—Lina Trutz—Manuel Qo-
redla—4Tgiiellf8 y familia—Lucrecia Castellanos 
—Amáric» y Tranquilina Rodi'igaaz—Ramón Ruiz 
—Roberto Mo D» Motte-'Sra. B6msrs---5í6l: i ia 
Rivars—Mar'-ars^ F<;nievilla—José Rivas—Kilar-
do Her-^á idoa-Ramín Medina—Tozaás y BUute-
rio Pupee—l eouor Isnaga—Periro Ponce—María 
Dominga » Enrique I^aturre—H. HouLtsr—An-
tonio Oiitifien—atipóiito Carrera—V. Oampor—P. 
Espado—t-harles Cor stanoe-Maurice Buall-Pér-
nando ííirandí.—l' cLiaos. 
Dia 16: 
Para N. Orleass en el vap. am. .CHALílETTE. 
Sre«. Qsorge Sponaer—J. Dcvieto—J. Duffy— 
D. K r e t - J . L . Bronson—Julia Bronson—Jaan 
Gcorge Lar. 
Para N. York, en el vap. am. YUCATAN: 
Sres Josó Matnras—J. Sahiers—James Bírttlet 
—R. Howas—R Thowrsjn—H. Petterson—E Ma-
gareal—Franck Ban-rH Daly—4gnítln Egsña— 
Ar har Bsattia—R. Bsattin-Gu'.llermo Sosa—nia-
ra Betanciurt y fami la—Agu-t'.n Jamejo—B. F u -
riach—Atgela de Qaesada—Jaan Gut<érrez—Ma-
nuel Rolrignez—Francisco Ruiz- P. Cary—G 
Ren—F.i!ipe Lízaro—D Cobb—J. WiHeneom-
A. Whipple—Frannisco Rodrlgnez—R. Jerome— 
James Sif&isdi.Qg—Joseph Spaisding—John Kan-
ñnan. 
Para Caro Hueso, en el vap. am. F L O R I D A . 
Sres, José de U Merced Entn 1;o—Francisco 
Seiíá. 
AFPRTÜKAS iíE KEGISTE© 
Dia 16. 
Barcelona berg. esp. Urbano, cap. Vsgusr, por H. 
AsU-rqu'. 
Nnev» Yotk vsp. am Míx'co, cap. Btevsn?, por 
ZUdo y cp. 
Suenes con registro ablert® 
HamtuTgi y escalas vap. alemán Calabria, capitán 
Maas». por E . Hell^nt. 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Z ddo y cp. 
Veracrus vap. eep. Baenos Airss, cap AmezaK», 
por M. Ca'vo, 
BUQUES i)Es P A C HADOS 
Dia 15: 
Savannah bertr. Ings. AHce Bradshaw, esp. Bsa-
ttle. por R Santa Maria. 
En lastre. 
Dia 16 
Filadelfia hca. em. Matanzas, cap. Wineter, por 
L V. Piacó. 
En lastra. 
Montevideo, via Mátanos, bsrg. esp. Soberano, 
cap. Maristsny, por Qaesada y Pérez. 
60 bocoyes aguardUníe 
Cayo Huefo,' vap. em. F.orida, cap, White, por Q. 
I swíon Childs y cp. 
5) racas tabaco 
80 bnltos frutus y viandas. 
Jackíonvills vap. am. Daunt'eaj, cap. Floyd; por 
R Truffin i cp-
Rn ÍRStro. 
N. Orleans vap. am. Chalmette, cap. Blrney, por 
Galban y op. 
195 tercios tabaco 
22o00 tabacos torcidos 
2 cajas dulces 
10 pacas esponjas 
Nce^a Yoik vap. Yucatán, cap. Haneen, por Zal-
do y cp. 







CP"E1 vap. francés L a Navirre, lleva además de 
lo pubiioido: 















Vaporea de travesía. 
m u m m m m v m 
LINEA DE WARD 
Berrioio regular de vapores correos amer i cano» 
entre los puertos •iguieutes: 
Nuera York Oienfuegos Tamploo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracnts Prontera 
Stgo. de Cuba Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puerto* 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loe 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
ü£GURANCA.....«.lb£BU»ir Julio 2 
SÍRXTOO. 6 
MONTERREY 9 
WORRO UASTia*. . . 13 
YUCATAN „ ' 1 6 
ESPERANZA. «. S3 
MORRO OASTLE 27 
SEGURANCA „ 30 
S&liííai para Progreso y. Veracmz loi lunes á 
las cuatro de la tardo come sigue: 
BSPRHAN?ÍA Julio 8 
S B G U R A F C A 15 
M O N T E R E Y . . . . 22 
«•.AVANA . . 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores ademas de 
la oegnridad que brindan á los viajeros hacen sa» 
viajes entre la Sabana y N. York en 6t horas. 
AVISO.—Se avisa á les señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennen ec 
«ümpedrado 30. 
COBRESPONDENO A —Lo correspondencia 
•e admitirá imioamente en la administración ge-
neral de esta isle. 
CARGA.—La earga se recibe en si muelle de 
Oaballsr!» solamente el dia antes de la fecha de 1» 
salida y se admite carga para Inglaterra. Ham-
burefo, Bremen.'Amsterdam. Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Lonls 
V. Placó, Cuba 76 y 73. E l flete do la carga par» 
puertos'de Méjico sorá pagado por adelantado er 
nsenodn anjwrinusiff. 4 «n Aanlvalnnaa. 
SANTIAGO DR CUBA Y MANZANILLO — 
Tambi éx> so despacha pasaje desde la Habana has-
ka Santiago de Cuba y Manzanillo en oombina-
elon oon los vapores de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compañía se re«erra el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o •notitair sus 
vapores sin prerio aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros qno por esta 
llora no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos loa mismos por 
esta empresa. 
B U P F Ü L O 
E l vapor SEGURANCA saldrá p«ra New York 
enviaje extraordinario el día 2 de Julio á las 12 
del día. llevando pasajeros inmurics solamente al 
rednoidídimo precio de pasaje de $35 en primera y 
17-59 en segunda clase. 
Para m î pormenores dirigirse & su» eonalgna-
IMTÍM 
Z a l d o & C o 
C u b a 7 0 y IfS 
6 1180 Í56-1 Jl 
Linea de tares Trasatlánticos 
\ 
El vapor español de 5.500 toneladas 
capitán BUBIÑO 
Saldrá de este puerto FIJAMEFTE el 
24 de Julio directo para los de 
Santa Omz deTeBerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los refer idos puer-
tos. 
También un resto de carga lljera incluso 
tabaco. 
Laa pólizas de carga no se admit i rán 
más que haeía la víspera del día de salida. 
Para mayor oomoaidad de los aree. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
Ues de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X*. Man@ne y O p , 
O F I C I O S 19 
C 1070 18 Jn 
T aOK.TQ D B M E X I C O 
Sal Mas r e p t e j lias isisiales 
De HAMBURGO el 28 dp cada mes, para la HA-
BANA oon escala ea AMBESáES 
L a Etanr-ss* Vimit? ig» \!-39!jte carga para Ma-
iansas, Cárdenas, Cteafaagoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Éíorte y Sur de la 
Isla «o Cuba, siempre que haya la carga suflaients 
para amritar la escala, 
Bl vapor correo danés de 3849 toneladss 
capitán M U L L E B 
Salid de HAMBURGO vía Amberes el 19 de Ju-
lio y se espera en este pueito el 26 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTS 
Esta Empresa pono á la disposición de los seño-
rea oargadorea sus vapores rara rfo bir eurga ea 
uno 6 más puertos de la ooata Norte y Sur déla 
Isla da Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
asa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admito para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 H-tmhnrgo á oonvemienoia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á tas oonslgnata-
rio»* 
NOTA:—En esta sgsncia también se facilitan 
informes y se venden pastij-» para los vapores rá-
pidos de dos hélices de esta Empresa qus hacen el 
servicio semanal entre New Yoik, París (Cherbur-
go) Londres (Plymcuih) y Hamburgo. 
Enrique Heilhut, 
C a n Ignae i o 0 4 . Airarkado 7 S » . 
V A P O R E S C O R R E O S 
i l e l a C o i a É 
A N T E S D E 
M T 0 m 0 _ L 0 P E Z Y 
c a p i t á n F E S ^ A N E E Z 
Saldrá p»ra. 
a' úia. 39 áa Julio á laa cuatro de 1» tarde, 11 e-
T indo ia carratpondencia púbiiaa. 
Acto'ío pasajeros y carga general, inolusc tabo-
AO para áichos puertos. 
Becibí» aaiSaar, café y oaoao on partidas á flsSt 
sonido y oon conocimiento directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, San Sebastián > Pasages. 
Los billetes &o pasaje, solo sera» expedidos SS.M-
iü Iz» diez del día do «alids. 
Las póL'sae ¿a carga se flrmsián por el üonsls-
n^ftrio antes áe oorrerias, sin enyo reqnisito s e m 
a iitu. 
<f« reciban los decun̂ entoe da ezabaFOtto ht.tU el 
ÍS y la eaisa & bordo hasta el Sia 19 
SOTA.—Esta Compañía tiene abierta uc* pcli-
«a botaste, así para esta línea con» o para todas! a» 
iwaát, bejo la oual pueden aisegnrarse todos los e-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llommas la atención de los soñores pas^jesoi' 
isaoia el artlonlo 11 del Reglamento de pasajes y 
¿el érdeu y régimen interior de los vspores di> t s ú 
OompaSfa. el r-^l dice freí: 
«Los p&íajaros deberá» eeorlbir sobre loa bultos 
ds su equipaje, su nombro y el puerto do en ññtiU 
so y con todas sus letrss r la mayor claridad. 
L a Comps&l&noadtDUirá bulto alguno de equipá-
is» QUO na Üeve olfiran^nti» estainpado el nombre y 
«pRllido de sm drtaño, así ectis» el dal puerto de 
ítiMtina. 
N í l T A * advierte á los Brea, pasajeros que 
Li l f 1 Xa.. en ¿e i08 espigones de muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á oondncir el pasaje á 
bordo, mediante e' pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los dias da salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las diez 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
D<$ máw wo«aánor« ImjfnndrS n nniiiii<rQS,t*irio, 
'Vapores costeros* 
DE VAPORES COSTEROS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBE ASCO A. 
Este vapor ha modiñeado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la maBana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibimón saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, úguiendo el miímo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta laa tres do la tarde del de salida y 
despacha á bordo y en las oñoinas de la 
Compañía oall« de lc« Ofioloa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de cegaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios eaultativos. 
Q V m 20-1 i l 
Helo l i l i EWi Os, 1 1 1 
Impresa de Fomento y Havegaclés 
m u V A P O E 
V X J B I - T i L B A J O 
C a p i t á n C4eirí; 
Saldrá de este puerto todos los sábados á las seis 
de la tarde para los de San Cayetano, la Pe y Gua-
dians, oon trasbordo, costa Koite, ^olcma, con 
trasbordo. Punta de Cartas, Bjilén y Cortés, oast'i 
Sur, regresando {or 1"B mismos puertea, tomando 
su turno el próximo síbsdo dia 13 del actual. 
Recibe carga desde el día de su entrada hasta 
el da la sa'.ida. 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá de Batabanó todos los sábadoe potra 
Colema , (con t r a sbo rdo ) 
P u n t a ñ a G& r t a s , 
B & i l é n y C o r t é s , 
regresando de este dltimo punto los luevoa á 
dooe del dia, á la ana da B»il4a. á las tres di» Pn» 
ta de Cartas y á los sois del bsjo do la Coloma, lle-
gando lo» viernes á Batabanó, siendo ezclusivomen-
la estos viajes para pasaje. 
Se pone en conocimianto de lo^seCores cargado-
ras que sata Empresa ñ-i acuerdo?) con la acreditada 
da Segaron Onited tííat^a Lloyd? les puede propoi-
eionar en el momento da despachar la carga la co. 
modidad de asegurar e sus meroanclaa desda la 
Habana á P&nta de Cartas y \Hu«.'versa, bajo Is 
base de un» psrim» mód'.v^ 
Para m ŝ pormenores dirigirse & laa oficinas de 
la Compafiía, Oficios 23 (altos). 
Habana. Julio 6 de 1901. 
Eipresa 3e Tapes k l i é i i i e i y C 8 
V A P O R 
A V I S O . 
Desde el domingo 14 del actual 
l»clusive, saldrá este vrtpoi? da Ba-
tabanó para J á c a r o con escalas en 
Oienfnegos, Casilda y Tanas, T O -
DOS LOS D O M I N G O S , retornan-
do á dicho puerto TODOS LOS 
J U E V E S . 
Se despacha en San Ignacio 82. 
Habana, Ju l io 8 de 1901. 
4869 8 9 
D E 
E L V A £ Ü E 
M A R I A H E R R E R i 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de eats puerto el dia 20 ¿6 Julio 
& las 5 do la tardo para loa <iz 
S&ibar&, 
Sant iago de Cuba, 
Pue r to P la ta , 
Ponee (P.J?.) 
Mayaguea (P .P . 
y San J u s n (P .R ) 
Admite carga hast» la» 3 da la tara» 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadorofti SSK FS-
1ro tóm, §, 
1 L V A F O R 
m ® i ® í l m m m $ 
capitin GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loe MIER-
COLES á laa 5 de ia tarde para loa de 
con la «iguieute tarifa de fletes: • 
PABA BAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs ó lea 8 piée cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,) ( . 
mercaucias , < ^ 
T a S C I O S D E TABACO. 
De amboa puertos para la ? „ . . 
H a b a u a . : . . . . , . . . . J 15 cts. 
P A B A C A O n A Q X T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ots. 
Mercancías 90 id. 
P A R A G I E N F U E a O S 
Mercancías 80 cta. 
Víveres y l o z a . . . . . . . 60 id. 
Ffirretería. „« 50 id, 
P A S A S A M T A C L A H A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ots. 
Maroancías 1,75 Id. 
(Hatos precias son en orocapaSol) 
Para más info rm as, dirigirse á los armadores 
San Pedro n.8 
o nss .TI 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . -
üníón de Fabricantes 
je M m y CproE áe la Halaiia 
De orden del señor Presilar ta j de conformidad 
con loa artículos 40 y 42 fiel Riglamacto da est» 
Corporación, se cita por este medio & los saSores 
asocirdos para la Jnnta gaBeral crdiuaiii que se 
celebrará el joeves 18 del co •risnte ft las 8 de la 
nooha en loa salones del Centro As suriano, suplí-
c.'r.d-lo la mlj puntual asistencia. 
Habana 17 de Julio de 1901.—El Secretario. Jo-
sé C. Beltréne. C li63 2a-]8 2.1-17 
N u e ^ a F á b r i c a á e P ó s f o i o s 
" L A DEFENSA" 
proveedora de la Beal Casa de España. 
f 
SECRETARÍA. 
Pjr acuerdo de la Jauta Direol;va, T de ordéta 
del ŝ Bor Presidente acoidcTital. ca.moliendo lo qie 
dispone el articulo 14 del Beglamet t > de esta áo-
cledal. se cita á los eeñiras Acoioaistas del» m's-
maá Jauta gaueral ordinaria para el domii!g)2l 
del cerriecte, á las doce del día, fn el locai que 
ocupa la fihrica, Ca'zila dal Cera ijúmero 813. 
E a dicha Jauta so trataráa do los eigaientes par-
tlcnlarei: 
19 Lectura do la convocatoria. 
2? Lectura dal acta déla Jant» gener&l ordina-
ria de V7 de Enero del comente tño. 
3"? La Comiaido dt> Glo^a del saeuado semeatr e 
de 19"0, emitirá e' infjrme de su cargo. 
4? Lectura del d.t'mo balance semestral. 
5? Nombramiento de la Comisión qao ha de glo-
sar dicho balance. 
P? Dividendo. 
7í Anuí, tos genera'es. 
Se alvierte á los süfi^res Aceloiistss qae las 
cuentas, balances, e.tados y comprobî n ea de 
la CompaBta, están á ni p isiaión de eqi&llos qao 
deseen examinarlos en el local que oiiupi la f i -
brioa, Calzada del Cerro rúmero 813.—Habaaa, 
Julio 14 d« 190'. — E l Secretario, Parnando Tjoa. 
Cía 125ii 6d.-lj la-2) 
Tle M ñ Central Raüways, Llsitel 
S E C S E T A P I A « 
Por disposición del señor Administrador 
General de esta Compañía, desde 1? de 
Agosto próximo serán Batisfachos por el 
Banco Español de la Isla de Cuba, por cuen-
ta de esta Empresa, los intereses corres-
pondientes al semestre 2-1 de la primera 
hipoteca y al semestre 17 de la segunda 
hipoteca que vencen dicho día, de las Obli-
gaciones emitidas y garantizadas por la 
extinguida Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara, fusionada hoy en 
ésta. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de esos intereses, se servirán 
presentarlos en esta Secretaría, Aguiar 81 
y 83, altos, de una á tres de la tarde, donde 
llenarán y suscribirán por duplicado una 
factura que se les facilitará en la que ex 
presarán el número de cupones, numeración 
que tengan, semestre á que correspondan, 
fecha del vencimiento y su importe; y efec-
tuada que sea la comprobación de su legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del expre-
sado Banco á hacerlo efectivo. 
Habana 12 de Julio de IQOL—Juan Val-
. dto Pagto, C 1250 3-1* 
D E Z Y C O M P . 
SsMráa sodas loe Juevea, alternando, de Batabanó par* Santiago de Cuba, Isa TO-
ptres P Ü I N A D B L O S A N O E L E S y A N T I N O S E N E S M B N E N B E Z 
haciendo eeoalae en O I H H F U B e O S . C A S I L D A , , TUNTAS, JUCJABO, BAlSf 
1?i OWJ%. U-üh S Ü B y MASriSASTILLO, 
S»oíb«B psiiísf »»roi y earga psr» iodo» loa v-aertoaj in^*?»^<*** 
SAÍÉX* c! i m v w próximo o vspas 
ds gnaé» ú* i» 'lAj^Ada del Srea dircoib del O&mino da Hierra 
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Cienfuegos, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
a 1137 Í3-TJ1 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e s c r i t o r i o d e 
o 1174 i J l 
NCO m m i BE m 
SUCESOR D a L A 
NOUTH A M E R I O i N TRUST C0, 
BAUCO AM_EEICANO 
A g e n t e F i s c a l d e l G-obiezno de l e s 
Es tados X J t i l o s 
DEFOSITAHIO LEGAL PARA B L AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DE l * INSTANCIA 
C F I C I N A S 
HA.BANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚAI. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FERNANDO 55. 
MATANZAS, O'BEIELY 29. 
NEW YORK, 135 BROADWAY. 
Compra y v£nde Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de lea Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide eartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los chekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
: Acueductos, Corporaciones ó Propietiarioa 
particulares con referencia ó emisión ea de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oñeinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó on año. 
Admite depósitos á plazo fijo dé tres me-
ses ó más pagando intereses convencionale J. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
L u i s S. Galbán, Presidente. 
Samuel M. Jar vis, Vicepresideate. 
Francisco Gamba, „ 
l l a m ó n V. W í l l i i m s , Secretario. 
José María Galán, Director Gerente. 
C 1231 2G-10 Jl . 
SpaElÉ¿niericaiiLi£lilflní Pomr Co. 
Consolidated. 
S S C B E T A E I A 
Habiendo participado D. Anscleto Ral» oomo apo-
derado poranstitaolóa de D. Jaan Slnle B rros el 
extra-vio de1. certiflo»do d« acciones de estaUonipaEf a 
i 9 lfC67, expedido á notibre de su niand»nte es 9 
da Btero del año do 1497, per tres acciones, y so-
iiültauio que S9 le expida un duplicado del rt f jr i -
do cort'floido, la Jauta Directivi ha dispuesto se 
h gi fúxioó en trea periódicos de esta ciudad y 
tres fiías ea cada uno de ellos, que si en el tra&s-
oarso de trein a días, 4 contar de la primera pu-
bllcacián, no se presenta reclamación contra dich* 
solicitad, sé accederá & la misma, declarándose 
nulo y sin ningún vulor el oert fleado extraviado. 
Hanana, Junio 19 de l íO! .—Secretar lo gene-
A LOS ABONADOS AL TELEFONO 
Estando en construcción los apa-
ratos necesarios para el nnevo sis-
tema que se propone instalar la 
Red, pronto habrá de establecerse 
diferente orden en la numeración 
de aquéllos, por ser preciso, dentro 
de dicho sistema, que cada número 
se componga de cuatro cifras, por 
lo minos. 
Hasta donde resulte posible, se 
conservarán eu los nnevos los nú-
meros antiguos; pero, en los más de 
los casos, no será práctico el ha-
cerlo. 
Por lo tanto, se participa el cam-
bio á los señores aboaadoa para 
que, teniéndole en cuenta, al anun-
ciarse de cualquier modo, se infor-
men oportunaoaente en la Adminis-
tración de la Empresa del nuevo 
número que haya de dárseles. 
Actualmente, y por algunos me-
ses de establecida la nueva nume-
ración, se harán figurar en la co-
rrespondiente guía los números an-
tiguos y los nuevos, usándose para 
los últimos, cífractóres de impreuta 
más visibles. 
Dentro de seis ú ocho semanas se 
comunicará por escrito á cada abo-
nado el nuevo número que se dé á 
su teléfono. 
1342 4-13 
Hacen pagos por el cable, giran letras i corta j 
larga vista T dan cartas de orédiio sobre New York 
tTiladelfia, New Orleans, S*a Franolaoo, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Máxioo 
y Europa, así como sobre todo* los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjlaa. 
Ka cocablnación con los Sres. H. B. Hollina & 
Co., do Nueva York reciben órdoaw para la oo m-
pra 6 vsnta de VAlorea y aooLone» oUsables ea ta 
Bolsa dd dieba otudvl, saya» aotisa jionas rea Ibea 
por cii.bi* diariamente. 
cll32 78-1 J l 
T i •>.-1,r,̂ :.vV:-. 
8, 0 'REILLY, 8 
ra1, l'edro Oalbis. tosí 3-16 
Empresa de Almacenes 
de Depósito par Haeendadosr 
S E C R E T A R I A 
De orden del aefior Prcsidette y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva, convoco á todos los 
señores accionistas aecsta Empresa, para la sesión 
ordinatia de este do 19:1, que ha de celebrar 
la Janta general á la una de la (arda del jueves 25 
del co?iiente Julio, en el local de la Gompa&ía, San 
Ignacio 50, entresae'ot. E n ell%ee dar4 lectura ¿ 
la memoTla qae presenta la Dheotiva referente á 
las operaciones sociales de 190U, será nombrada 
una oemUión para la glosa de las cuectas de ese 
alio, se procederá á la elscoión de dos vo"alea pro-
pietar.os y dos sap'entes que han camplldo tu tór 
niño reglamentario, y ae trattrá de la soUc'tad de 
unos acoioi.istBS de que ae disaelva y ponga en li-
quidaciSu l i Compañía, y de caantoa máa aaaatos 
interesen á la tci.ma. 
Habana, Jallo 10 de 1901.—Bl Secretarlo, Ma-
nuel Francisco Lámar, 
C i m 8-19 
ESQUINA A B E B R O A D E B E S 
Hacen pagos per el cable. 
Facilitan cartas de crédi to 
Giran letraa sobre Londres, New York. New Or« 
lean», Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Oibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Ver acra*, San Juan de Puer-
to Bico, etc., etc. 
Sobra tedaa Isa capitales y pueblos; «obro P&lma 
de Mallorca, Ibixa, Mahon y Santa Ursa de Tene-
rife, 
Y S » 1 B T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdonaa, Hemodios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagna la Orando, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíritua, Santiago de Cuba, Clejro de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Princi-
pa, NuevHar. 
c 11S3 í 78 1 Jl 
ücifaoa Electiic RaÜwsf Corapany 
ADMINISTEÁCION. 
Desde el díli 15 del mes actual 
solo cobrará esta Compañía cinco 
centavos en plata española por ca-
da pasaje, en todas sus líneas, cual-
quiera que sea la extensión de ellas 
epe se recorra en una misma direc 
ción, entendiéndose que esta reba-
j a se hace por vía de ensayo y sin 
perjuicio de poner en vigor las ta-
rifas máximas cuando lo estime 
conveniente la Empresa. 
Habana, ^alio X4 de i m . 
G1254 
IOS, Aguia.r, 108 
asqulna S Amargara 
S A C S N PAGOS P O S B L OABL«, F A C í L l -
ÍAST CAftTAS D S OíaSDITO Y G I R A S 
L S T R A S A GOaXA Y L A BGA 
VISTA, 
jebre Nueva York, Nueva Orlcana, VoracEui. Mé-
xico, San Jaan de Puerto Rioo, Londres, París, 
Bnrdsoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
lea, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Qaintin, Díeppe, Toaloaae, Venecia, 
Florencia, Palermo. Tarín, Masino, eto, así coma 
robra todu las eapttales y provincias de 
Sjefafi* é I s l a * C « n * ? i a s í 
9. Lawton Chíldi j Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobra todoa los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR X L CABLfl 
c 1131 ra-» J l 
I Baleáis y gp, S» «a C, 
CUBA. 43 
Haeen pagos por «1 cable y giran lotrif & corta 
r larga vista sobre New York, Londres, P*TÍS y so-
bre todas las capitales v nne?>laa Svp^tla é Telas 
OMiayUi c 1131 156-1 J l 
SscajicUs da tabaco. 
GUANA D B U Y 2» H I L O S D 3 MAJAGUA 
Haro^dwM T, Mtn Kmptprsdo y O'Sftllly. 
aSIElíCOlES 17 DE JULIO DE 1901. 
Gran alharaca ha intentado pro-
vocar lírt diario de Oienfuegos, L a 
Oiñnión, contra elementos españo-
les residentes en aqnella culta y 
progresista» ciudad, basándose en 
suposiciones á todas luces imagi-
narias y que aun en el caso de ser 
fundadas carecerían déla importan-
cia que aquel periódico se ha em-
peñado en atribuirles. 
Hemos leido con detenimiento el 
editorial que apareció en L a Opi-
nión correspondiente al dia 11 de 
este mes y que se titula "Los Es -
pañoles," "y por más que nos hemos 
esforzado por adivinar á quienes 
van dirigidas las frases más que 
duras que en él se estampan y 
caáles fnerón los motivos determi-
nantes de la ira que en él rebosa, 
ha sido totalmente vano nuestro 
empeño. 
Descartando por prescripciones 
de la higiene del espíritu los in-
sultos y las palabras de grueso ca-
libre, que acusan casi siempre falta 
de razón, y siempre, sin casi, de-
ficiencias de asiduidad ó de apro-
vechamiento en el estudio de cierta 
enseñanza que es la preparación 
obligada para ingresar con buena 
nota en la vida social, es muy poco, 
poquísimo lo qne resta del artículo 
publicado en el periódico cenfogué-
ño con el título de "Los Españo-
les." Se reduce todo á la afirmación, 
sin prueba alguna qu© la corrobore, 
de que hay quienes en el seno del 
elemento español "están observando 
una conducta insensata," y á la 
condenación de "la conducta de 
los españoles, afortunadamente 
escasos, que en estos días festejan 
en su club los incidentes de la polí-
tica cubana local, forman bando 
contra las corrientes de la mayoría 
del país, y publican sueltos y co-
mentarios que hieren el sentimiento 
nacional cubano y producen el 
temor de qne los tuertos pretendan 
levantar sus pasiones y menguados 
antecedentes en una sociedad que 
bien prudente resulta consintiéndo-
les en su seno." 
Bástanos saber que se trata de 
Oienfuegos, donde existe una colo-
nia española que por la cordura, 
habilidad y tacto de sus elementos 
directores puede presentarse como 
modelo á todos nuestros compa-
triotas en toda lalsla, para estimar 
infundadas las acusaciones de L a 
Opinión. Y por si todavía ese dato 
no fuese suficiente, corroboraría 
nuestro juicio la afirmación á todas 
luces inexacta hecha por aquel 
periódico en otro lugar del mismo 
número, de que "unos cuantos es 
pañoles perniciosos han telegra-
fiado á la Habana que en Oienfue-
gos se había efectuado una mani-
festación en la qne se dieron mueras 
á los americanos y á los españoles." 
Decimos que es á todas luces ine 
xacta esa afirmación, porque ese 
telegrama, de ser enviado por es-
pañoles, habría llegado á L a Unión 
Mpañola 6 al DIARIO DBLAMA 
BINA, en cuyas columnas no ha 
aparecido. 
E n el ton do la ira del diario de 
Oienfuegos no obedece á la suposi 
ción, sin duda injustificada, de que 
unos cuantos españoles se hayan 
mezclado en la política local, sino 
al sentir que le causa el ver que 
dichos españoles no apoyan á la 
parcialidad en qoe el colega milita 
Eneran sospechosos esos compa-
triotas nuestros de defender á los 
derechos y no á loa tuertos—como 
llama L a Opinión 6, una de las ban-
derías políticas de la ciudad del 
Snr—y es seguro que ni el artículo 
los Españoles, ni el suelto titulado 
Canallas se hubieran publicado en 
aquel periódico. 
Otro dato, y este es decisivo, nos 
permite asegurar que están des-
provistas de fondamento las acu-
saciones de L a Opinión', yes el de 
que de haber habido en el seno de 
la Colonia Española quienes fes-
tejaran ciertos incidentes de la po-
lítica local en el Casino Español, 
como asegura aquel periódico, tal 
hecho habría sido inmediatamente 
desautorizado. Los españoles de 
Oienfuegos poseen cohesión y dis-
ciplina sobradas para no infringir el 
espíritu ni la. letra de la obligación 
que voluntariamente se han im-
puesto de abtenerse cuidadosamen 
te de intervenir en las contien-
das políticas locales. 
A lo que aspira la Colonia de 
Oienfuegos, como la Colonia Espa-
ñola de toda la Isla, es á ser un 
factor que coopere al progreso j 
prosperidad de esta Antilla y á 
la conservación de sus caracteres 
distintivos como pueblo de origen 
ibero. Esa obra, que es independien-
te de los partidos políticos y en cier 
to modo superior á ellos, para sei 
realizada con buen éxito necesita 
apoyarse en la concordia y en el 
espíritu de cohesión de aquellos ele 
mentes de un mismo origen que 
forman el núcleo de la sociedad 
cnbana. Y francamente, artículos 
como el publicado el 11 de este 
mes por L a Opinión de Oienfue-
gos, si no impiden, cuando menos 
retardan esa labor fecunda y sal-
vadora. 
E l Nuevo Pais nos hace la cari-
dad (Dios se lo pague!) de terciar 
en una contienda que hemos teni-
do con otro colega, para ponerse 
de parte de una infeliz criatura, 
menor de ocho años, al decir de la 
prensa, que ha sido condenada por 
hurto á diez años de reclusión. 
Y dice en un suelto intitulado 
"Benito y su amigo": 
Algunos periódicos han comentado 
con dist into cri terio cierta or iginal 
sentencia dictada por nn jaez que ad-
minis tra JoBtioia á la moderna y á la 
americana en el " indomable" Oriente. 
E l caso es como signe: una ni&a me-
nor de ocho afics h u r t ó no sabemos 
qué , y el jaez la condenó á más de 
diez años de reolas ión en ana casa co-
rreccional. 
Para nn colega conservador—y ex-
tranjero—esa sentencia es monstrao-
ss; mas otro diario cubano, escrito á 
la moderna y á la americana para el 
pneblo cubano, entiende que el jaez 
se a jus tó á derecho condenando á la 
cubanita menor de ocho años á v i v i r 
recluida, hasta que cumpla los diez 
y ocho, en una casa de corrección, 
porque as í lo dispone la Sección 9? de 
la orden n ú m e r o 271 de 7 de Ju l io de 
1900. Y con ese texto en la mano, el 
segundo colega caritativamente acon-
seja al primero que, antes de censurar 
á ninguno de nuestros sap ien t í s imos 
Jueces, vaya á aprender derecho, no 
en la Universidad, sino en el Cuartel 
General del Ejé rc i to de ocupación , 
donde se sabe de todo, pues sobre to-
do se legisla. 
Vea V d . esa Orden, dí jole :—párra-
fo 2? " y todas aquellas (menores 
de diez y seis años ) , que fueren d é t e 
nidas en lo sucesivo, s e r á n asimismo 
remitidas á la referida Escuela Correc-
cional para n i ñ a s . " 
A lo que con tes tó el otro:—"Poca 
suerte ha tenido usted en el texto. 
Busque otro, porque si el juez se atu-
vo á ese precepto, que habla de las me-
nores de diez á diez y seis años, ha co-
metido ana infracción, porque lo apli-
có, si no miente la prensa, á una n i ñ a 
menor de ocho años.1* 
Y si no lo contienen, se rá capaz 
cualquier d ía de mandar á la Casa de 
Corrección, a r r a n c á n d o l a de los brazos 
de su nodriza, á una ch iqu i t í na , si á 
és ta se la antojare hurtarle el b ibe rón 
á otro nene de pocos meses. 
Ese juez debiera llamarse Benito, 
porque m á s desgraciada qne eu sen-
tencia es la defensa del amigo que le 
ha salido... á la moderna, etc. 
Mucho nos complace coincidir 
con el criterio de periódico tan 
competente en asuntos de derecho 
como E l Nuevo Pais, en cuanto 
cabe formular inicio sobre los es-
casos elementos de apreciación 
qne hasta ahora nos ofrece el a-
sunto. 
Pero si, en efecto, la reo del deli-
to de hurto no tiene más qne ocho 
años incompletos —cosa que la 
prensa oriental debiera dilucidar-
la sentencia que la condena es in-
justa, monstruosa y bárbara, no 
sólo bajo el punto de vista del de-
recho natural porque en esa edad 
no cabe pedir completo discerni-
miento entre lo tuyo y lo mió, sino 
por faltar á la ley escrita que, dura 
y todo, sólo castiga á los delincuen-
tes de diez á diez y seis años. 
Y he aquí una ocasión en que 
no nos duele que E l Nuevo Pais 
nos llame extranjeros. 
H a querido honrarnos. 
Por que tales atrocidades se van 
viendo que el sentir piedad por 
Cuba y sus cosas ea ya privilegio 
de las gentes extrañas. 
F O I i L E T I J » . 
L A G R A C I A D E D I O S 
GKAít NOTELA ESCRITA EN EBANCáS 
por 
A D O L F O B ' E N N E R Y -
Traducida sxprcsanifDte para el DIARIO DE U MARINA 
per 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
(CONTINUA.) 
Comenzó Laroque diciendo, que 
Loustalot, su padre, era vasallo del 
oast í l lo y t en í a arrendada una parcela 
de t ierra , inscripta bajo el nombre de 
"Charco de loa Ciervos". E n la ac túa 
l idad d e b í a dos trimestres atrasados, 
y s iéndole imposible pagar, tenemos 
todos los derechos sobre é ' . Podemos 
si queremos, obligar á ese desgraciado 
á qne venda todo lo qne le queda, en 
cabras y muebles, y reducirlo á la ú l 
t ima miseria. 
— H a c i é n d o l e embargar y ejacn 
tar desde el momento, el seSor comen 
dador p o d r á salvarlo en el acto, impo 
siendo sus condiciones. Se ré i s el l íber 
tador, el ánge l bueno. ¿ P o d r á rehusa-
ros algo qne pidáis? 
E l comendador no era de una extre 
mada delicadeza, y nadie m á s qne él, 
partidario de la vieja m á x i m a : E l fie 
justifica ios medios. Empero, M a r í a le 
h ab í a gustado y la combinación de La-
roque le pa ieo ía tanto más repugnante 
cuanto que, si podía compelerla á so-
meterse, t a m b i é n deb ía inspirarle odio. 
L a presentación hecha por el ge-
neral Máximo Gómez de la candi-
datura del Sr. Estrada Palma para 
la Presidencia de la Bepública, se 
está abriendo camino. 
Hasta por Oriente tiene ya par-
tidarios del fuste de E l Cubano L i -
bre, que la acoge con estas frases: 
M Oubano Libre, llegada la hora 
oportuna de manifestarlo, declara que 
es tá con la inmensa mayor í a del pa í s , 
más aún , con el sentimiento u n á n i m e 
y genuino del pneblo cubano en este 
trascendental asunto; y hace suya 
t a m b i é n la indicada candidatura del 
Sr. Tomás Estrada Palma para el oar-
go de presidente de la E e p ú b l i o a de 
Cuba. 
Con ín t ima é intensa sa t i s facción 
reconocemos qne el i lustre oandidatc 
es digno en absoluto del supremo mi 
oisterio que le queremos confiar. Otros 
candidatos h a b r á de mayor br i l lo ex-
terno, y hasta de más poderosas faoul-
cades y dotes personales, en a l g ú n or-
den pnramente in t r ínseco ó subjetivo; 
pero en el Sr. Estrada Palma, como 
en muy pocos, se encuentra cierto 
conjunto de cualidades y oirounstaa-
cias que son las m á s apropiadas y en 
armonía con el c a r á c t e r del supremo 
destino á qne desea exaltarle la volun-
tad nacional. 
jamos escrito hemos procurado poner 
el oído bien atento á todas las voces 
que se exhalan del alma nacional. 
Oomo el nombre del Sr. Estrada 
Palma, para los fines que se persi-
guen, de donde se exhaló primera-
mante fué de labios de Máximo 
Gómez, en Washington, propagán-
dose después por toda la prensa, 
resulta que el alma nacional que 
tan atentamente hubo de oír el 
colega, está dentro del cuerpo del 
ex generalísimo. 
¡Qué sorpresa para aquel de 
nuestros colegas que creía que el 
general Gómez, al renunciar á su 
candidatura, renunciaba á la in-
fluencia histórica que venía ejer-
ciendo en la política cubana! 
Ahora nos convencemos de que 
no puede comparársele con Martí-
nez Campos. 
Martínez Campos era vanidoso. 
Había llegado á afirmar que tenia 
corazonadas. 
Máximo Gómez es modesto. Se 
anula, no se cree con derecho á 
nada; está dispuesto á protestar á 
puñetazos contra los que le quieren 
llevar á la primera magistratura de 
la nación. 
Y cuando más tendido se cree 
en el surco y por más alejado de la 
política se tiene, viene la prensa de 
todos los matices, aun los más radi-
cales, y le proclama de golpe nada 
menos que "el alma nacional." 
Decir eso de un hombre es decir 
más de lo que Luis X I V decía de 
sí mismo: E l Estado soy yo. 
T casi tanto como lo que Daudet 
hace decir á uno de sus más famo-
sos personajes: Y o soy el Estado 
de cosas. 
Da E l Mundo, hablando de su en-
trevista con el general: 
('Se lamentó mucho de la muerte de 
Nicolás Heredia, del que dice era muy 
amigo. 
Habló de algunos incidentes de sn 
viaje, y tratando respecto de la prensa 
dijo: que no le había gustado nunca 
t ra tar con los periodistas, pues é s tos 
iban á buscar noticias, qne luego arre-
glaban, ganándose el dinero de ese 
modo." 
Ko le gustó nunca á Máximo Gó-
mez tratar con los periodistas, y se 
lamenta de la muerte de Nicolás 
Heredia, que fué un periodista emi-
nente I 
Quizá se haya querido referir el 
general á los periodistas norteame-
ricanos. 
Pero aun entre esos hay baeno y 
malo. 
Menos malo que bueno. 
Sin embargo, el general Gómez 
quiso fusilar en la manigua á un 
periodista español, muy valiente— 
el señor Moróte—á pesar de que un 
valiente no debe fusilar nunca á 
otro. 
Y no recibió muy bien, que diga-
mos, á los redactores de L a Discu-
sión y E l Mundo, que han ido á vi-
sitarle últimamente. 
De lo cual deducimos que á Má-
ximo Gómes no le gusta tratar con 
los periodistas en general. 
Pues mire usted, es una ingra-
titud. 
Porque con todos los méritos que 
el general Gómez tiene, y nos com-
placemos en reconocerle, como mi-
litar; si no existiera prensa ni pe-
riodistas buenos y malos que hu-
bieran dado aire á su nombre y re-
lieve á sus combates, lo mismo en 
Oaba, que en España y en los Esta-
dos Unidos, sus heroísmos serían 
conocidos de muy pocos y no le hu-
bieran valido la popularidad de que 
hoy disfruta. 
¿Qne suelen abusar algunos pe-
riodistas? Cierto. 
Pero, ¿quién no abusa en el des-
empeño de su oficio? 
¿Tiene seguridad el general Gó-
mez de no haber abusado, aunque 
no fuese más que un poquito, de su 
rigidez durante las campañas de las 
dos guerras? 
Vamos, con franqueza, general: 
¿no pudo usted ser el mismo que es, 
y aun algo más, ante la historia, 
quemando menos ingenios y bohíos 
de los que mandó quemar para ven-
cer á los que habían de ser venci-
dos por los norteamericanos? 
E s verdad que no. 
Pero los chicos del tio Samuel se 
creen autorizados para penetrar 
así en nuestros establecimientos y 
hay que sufrirlos, ya que los he-
mos llamado. 
¡Y vaya usted á saber por qué se 
creen autorizados para ser groseros 
entre nosotros y finos en su tierral 
l a Discusión desea que Máximo 
Gómez—no hay manera de pres-
cindir hoy de este nombre: salta por 
todas partes - publique cuanto an-
tes su anunciado manifiesto. 
Bueno; pero que lo escriba en 
forma de carta. 
E l género epistolar es el que 
mejor se le adapta al general, como 
antes de ahora hemos demostrado. 
Cuando Don Carlos de Borbón 
quería tener en vilo y pendiente de 
su pluma á toda España, no tenía 
más que publicar en E l Siglo Futuro 
una carta que empezaba siempre 
así: "Mi querido Valdespina " 
Del mismomodo, cuando Máximo 
Gómez quiere monopolizar la aten-
ción de Ouba, le basta enviar á L a 
Lucha una carta que empiece con 
estas palabras: "Mi querido Boza...." 
Hoy puede que no empiece así 
sino de esta otra manera: "Mi que-
rido inspector del alumbrado mu-
nicipal " 
«BATITOD. 
Habana 16 de Jnlio de 1901. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA T 
Señor: 
L e agradecería infinito me per-
mita hacer uso de su digno perió-
dico para expresar publicamente 
nuestro más sincero agrado, el de 
mi esposa y el mío, para los que tan 
amablemente nos prestaron su 
apoyo para dignamente celebrar 
nuestra Fiesta nacional del 14 de 
Julio. 
Deseamos mencionar particular-
mente á Mademoiselle Leonie Oli-
vier y sus alumnas del Colegio 
Francé?, á Monsieur Etienne F a l -
guere, el artista tan patriota, áMon-
sieur y Madame Eoure, á Monsieur 
Eoux y á Monsieur Goupille, que 
tomaron parte tan activa en la 
soirée de la Sociedad, y al señor 
Pojol, que prestó con tanto acierto 
las vistas luminosas en la misma. 
Expresamos también nuestras es-
presivas gracias á Madame Eapp 
y á Monsieur Barnavon, los vene-
rables decanos de la Colonia, por 
la manera tan feliz con que condu-
jeron nuestra Fiesta infantil, y 
también al distinguido caballero, 
señor Carranza, el simpático Presi-
dente de la Sociedad. 
No queremos olvidar, expresar 
el testimonio del más sincero agra-
do á la Prensa habanera en gene-
ral y particularmente al DIARIO DB 
LA MARINA, por el modo tan ama-
ble con que ha celebrado los resul-
tados de los esfuerzos que con noso-
tros hizo la Colonia francesa para 
dignamente celebrar este 14 de J u -
lio 1901. 
Con expresivas gracias anticipa-
das, se repite, señor Director, su 
más atto. y s. s. q. b. s. m. 
J . BONHENRY. 
Cónsul General de Francia interino. 
Es posible qne, aatea de a ñ o y medio, 
no haya reciprocidad; no solo por estas 
lentitudes de qoe h é hablado, si que, 
t a m b i é n , porque el asunto ha de echar 
á pelear á los dos grupos del par t ido 
republicano: el do los proteccionistas 
moderados y el de los proteccionistas 
intransigentes. 
E l movimiento en favor de la\ reci-
procidad gana foerza en el Centro del 
Oeste, de donde son ios fabricantes 
que hicieron en Detroi t , semanas a t r á s , 
importantes maoifestacianes. Pero sus 
adversarios t a m b i é n se muestran ga-
llardos, bajo la dirección del Bcston 
Home MarTcet Olub y del Manufaotu-
rere Olnb, de Piladelfla, y annnoian 
qne c o m b a t i r á n todojtratado, y que no 
a d m i t i r á n qne se rebajen los derechos 
mas qne sobre aquellos a r t í cu los que 
este pais no produce. Como los m á s de 
esos ar t ícu los , ya pagan poco, ó nada 
pagan—por ejemplo: el café, la q u i n i -
na, las especias, la seda en rama, las 
pieles—¿qué se va á conceder á las 
naciones q n e l o s producen? E s t a 
dec la rac ión de los ultras—apesar de 
haberla referido nn personaje tan gra-
ve como el Senador Hoar—tiene todo 
el aspecto de una broma. 
X. Y. Z. 
w fie D. J 
G i 
m 
H i t o G í i e z 
U n presidente as í , sobre todos ios 
partidos é í n t e g r o devoto de la patr ia 
y la E e p ú b l i c a , es el candidato m á s 
conveniente, m á s necesario, m á s pro-
pio y más s impát ico para merecer la 
suprema invest idura del poder ejecu-
tivo. 
I d é n t i c a s razones de patr iot ismo y 
justicia nos mueven á recoger el eco 
de otras muchas voces qne designan 
al b e n e m é r i t o mayor general Sr. Bar-
tolomé Masó , para el cargo inmediato 
de Vicepresidente de la R e p ú b l i c a . Su 
historia, harto conocida por todos loe 
cubanos, es la mejor apolog ía de so 
personalidad y la mejor propaganda 
de sn candidatura. 
Llenos de amor, respeto y jus t ic ia 
escribimos estos dos nombres, en la 
candidatura presidencial que se ela-
bora, y tenemos por seguro el t r iunfo 
de ambos, porque antea de haber ex-
presado ni nna palabra de cnanto de-
Vean ustedes qué clase de gente 
se ha metido en casa de los revo-
lucionarios. 
Dice un colega: 
Anoche como á las diez, cuando n n ' 
merosas familias ocupaban los asientos 
del café "Helados de Par ís* ' , tuvieron 
el desagradable espec tácu lo de ver 
sentarse en torno de nna mesa á siete 
jóvenes americanos, muy limpios y da 
aspecto decente "en su sano j u i c i o " , 
pero en mangas de camisa. 
La duefia de la casa, nuestra estima-
ble amiga Pi lar , tuvo el buen sentido 
de mandar que no se les sirviera, y los 
americanos sa arrellanaron en las si-
llas oomo en terreno conquistado y dis-
puestos á no marcharse. 
Ignoramos cómo t e r m i n a r í a el asun-
to, en el que debió á nuestro ju ic io , 
intervenir la policía desde el pr incipio, 
puesto que si es lícito andar por las 
calles en mangas de camisa, no hay de-
recho alguno para penetrar en esta-
blecimientos perjudicando á sus pro-
pietarios que garantizan en ellos el 
respeto públ ico . 
En cuanto á esa nueva y graciosa mo-
da que quieren implantar a q u í algu-
nos trasnochados elegantes de á fe» 
doWars j a wecJc (diez pesos por sema-
na), lea diremos qne ningnna persona 
decente anda en mangas de camisa por 
Nueva . Y o i k y mente intenta penetrar 
con ese traje en Delmónico , Cherry , 
Waldorf-Astoria ó Mai i l a rd . 
—Si, es posible, c o n t e s t ó ; pero de 
seo antes hablar oon esa bella joven 
ETo tiene experiencia, y se puede es-
perar qne se de ja rá seducir fác i lmente . 
—Eso no es imposible; pero la joven 
es muy discreta, y debemos temer sn 
resistencia. 
Desde m a ñ a n a nos pondremos en 
campaña . ¿Conocéis sus costumbres; 
conoceréis los senderos qne toma para 
llevar sus cabras á pastar? 
—Sí, monseñor , y no t endré i s mucho 
que andar, porque pasa bastante cer-
ca del castillo. 
—Bien: m a ñ a n a por la m a ñ a n a ve-
nid á buscarme. Me ind icaré i s la hora 
7 el sitio, y yo la e n c o n t r a r é oomo por 
azar. 
Pronto veremos que el comendador 
de Boiefleury, que en el mmndo ele-
gante de P a r í s tenía la r e p u t a c i ó n de 
buenas fortunas amorosas, no oon si 
guió en Saboya seducir nna partoroita 
sin experiencia. 
— E l ú l t imo vaso, señor Laroque, y 
podéis retiraros. 
—Estoy á vuestras ó rdenes monse-
ñor, y podéis contar oon mi abnega-
ción y exacti tud. 
— E s t á bien, Sr. Intendente, hasta 
m a ñ a n a . 
Laroque se r e t i r ó andando hácia 
a t r á s , doblando su larga espina dor 
sal para inclinarse dos veces. 
A i d í a siguiente, el comendador des-
per tó muy temprano. Decididamente 
aquella jovenoita le h a b í a trastornado 
ia cabeza. Se vitstió, y puso tanto es-
mero en su a t a v í o , como si se t ra tara 
de la conquista de nna princesa de ia 
sangre.^Cnando te rminó , al mirarse al 
espejo sonrióse satisfecho y dijo: 
- ¡Voto á sanegl ¡Esa saboyanit* 
será muy tonta si d e s d e ñ a un 
como yol 
D e s p n é s se di r ig ió á la gran aveni-
da del j a r d í n , pa seándose á lo largo y 
á lo ancho de ella para distraer sn im-
paciencia. 
Laroque no se hizo esperar mucho; 
al llegar se pnso á las ó rdenes del co-
mendador. 
— l í o tenemos, señor comendador,— 
dijo—qne andar m á s de doscientos á 
trescientos pasos para llegar al sende-
ro por donde pasa todas las m a ñ a -
nas, y en qne se o i rán las campanillas 
de sus cabras, anunciando la prox imi-
dad de Mar í a . 
—¿Y no hay que temer testigos in-
disoretosl 
— E l sendero es poco frecuentado. 
Seria casual que tropezarais con a l g ú n 
caminante. L a joven va siempre sola 
y yo no m o l e s t a r é . 
Una vez llegados al punto designa-
do, el comendador cons ideró qne el si-
tio estaba bien escogido. E l sendero 
daba nna vuelta, y como estaba bor-
dado de una alameda do árboles copu-
dos, Mar ía deb ía encontrarse, de re-
pente, frente al comendador-, sin que 
n i n g ú n indicio pudiera ponerla sobre 
aviso. 
Julio 10 de 1901. 
A q u í se e s t á traduciendo la Consti-
tución votada por la Convención de 
Cuba, con el apéndice que contiene la 
enmienda Pla t t . Como es natural , más 
in te rés excita el apéndice que la Cons-
t i tuc ión , pues á los Estados Unidos 
les tiene sin cuidado que haya en Cu-
ba una ó do^ C á m a r a s , y que el sufra-
gio sea limitado ó sea amplio. I 
En el apéndice , un detalle ha a t ra í -
do la a tenc ión de la gente oficial. Dice 
1» c láusu la octava de la enmienda 
Pla t t : " P a f « mayor segur ida i, el go-
bierno de Cuba inclui rá las anteriores 
disposiciones en nn tratado" etc. L a 
Convención ha suprimido: lo de para 
mayor seguridad y ha comenzado la 
o láasu la de este modo: " E l gobierno 
de Cuba" etc. A esto le llama el I V t 
bune, que ea el gran sacerdote del im-
perialismo, "concesión al orgullo anor-
mal de los cubanos que hacen po l í t i -
ca " C r e o — y no se me a c u s a r á de 
parcial en pro de loa revolnoionarioa— 
que la Convención hizo bien en el imi-
nar esas desdichadas palabras, qne 
eran de muy mal gusto; y como la e!í-
minación no impide que, en su subs-
tancia—qne era lo qne el Congreso 
quer í a—se acepte la enmienda P la t t , 
tutti oonttenti. 
Se h a r á el tratado no bien haya en 
Washington nn ministro plenipoten-
ciario de Cuba. Si el tratado no es mas 
qne la repet ic ión en fórmula cancille-
resca, de la enmienda Pla t t , se despa-
c h a r á pronto; y si ha de ser nna glosa 
y hay qne entrar en detalles—como las 
estaciones navales y el derecho de in-
tervenir—pnede ser que las negocia-
ciones duren. Luego que se haya llega-
do á un acuerdo, t e n d r á este que ser 
ratificado por los dos Congresos, el de 
los Estados Unidos y el de Cuba. To-
do esto ha de retrasar el ajuste de 
ese otro tratado—el de reciprocidad— 
que ah í se desea oon tanta impacien-
cia; se entiende, á no ser qne se l l e -
ven, al propio tiempo, nna y otra ne-
gociación, cosa que no me parece pro-
bable, porque el gobierno de Washing-
ton q u e r r á , ante todo, asegurar su 
tratado, esto es, el de g a r a n t í a s . 
Van despacio nuestros asuntos; mas, 
t a l vez, por culpa de las ciroanstan-
cias qne de los hombres. Y aquel chis-
toso mexicano, s egún el cual, su pais 
se h a b í a separado de E s p a ñ a "por no 
aguardar el correo", ahora, en nuestro 
caso, con correos r áp idos y , a d e m á s , 
con te légrafo, algo bueno podr ía decir. 
Pronto las campanillas sonaron, y 
h a b i é n d o s e vuelto el comendador, no-
tó qne el intendente h a b í a desapare-
cido. E l instante supremo h a b í a lle-
gado. Las cabras pasaron mordiendo 
algunas yerbas, y , s ú b i t a m e n t e , Mar í a 
l e v a n t ó los ojos y se v ió á algunos 
pasos del comendador. 
—¡Ehl No me engaño—di jo é s t e oon 
aire alegre y expans ivo ;—¿no sois la 
hechicera joven con la cual h a b l é ayer 
en el castillo? 
—Sí , monseñor , c o n t e s t ó M a r í a muy 
turbada. 
—Es un feliz azar el qne me ha he-
cho encontraros. Vuestra j u v e n t u d y 
hermosura han causado sobre mi alma 
una impres ión tan encantadora, que 
no dejo de pensar en vos, y hé a h í que 
os apa recé i s de pronto, hoy por la ma-
ñ a n a , m á s bella t o d a v í a que ayer. 
—Sois demasiado bueno, monseñor , 
—balbuceó la pobre joven, que no sa-
b í a q u é decir. 
E l comendador se encontraba inspi-
rado, y la t imidéz seductora de la 
joven era para él el mayor de los es-
t ímulos . 
Colmó de elogios á la pobre M a r í a 
ruborosa r e p e t í a temblando: 
—Os bur lá i s , de mí, monseñor . 
Pero monseñor , cada vez m á s exi-
gente, no b a s t á n d o l e las palabras, con 
un movimiento t omó del talle á Mar ía , 
y antes que la pobre pudiera defen-
derse, la dió un beso en el cuello. 
Loca de terror, l lamó m á s bien por nn 
Bu contestación á la carta que 
precede, sólo tenemos que decir que 
las frases por nosotros comentadas 
las tomamos de la reseña que E l 
Mundo hizo del banquete de la 
Chorrera, y que celebramos muy de 
veras, por el país y por el señor 
Gómez, que no hayan resultado 
exactas. 
SI seQar Aramburo. 
E l Innes se e m b a r c ó para Europa é 
bordo del vapor f rancés La Navarre, 
nuestro muy querido amigo don M a -
riano Aramburo y Machado, t an cono-
cido entre nosotros por sus grandes 
triunfos oratorios y su galana pluma 
de escritor correcto. 
E l señor Aramburo , como h a b í a 
manifestado varias veces, piensa resi-
d i r nna temporada en E s p a ñ a . 
Deseamos al querido amigo un feliz 
viaje y mucha prosperidad, y que 
vuelva á vernos pronto. 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o don 
J u a n G n a l b e r t o G ó m e z nos r e m i t e 
la s igu ien te car ta que con g u s t o 
pub l i camos : 
Sr. Director del DIARIO DE LA MÍ RIÑA. 
Señor y distinguido compañe ro : en 
la edición de ayer tarde y en el n ú -
mero de esta m a ñ a n a , el DIARIO DE 
LA MARINA se dedica á comentar, no 
sin donosura, conceptos que snpone 
pronunciados por mí en el banquete 
con qne la colonia francesa de esta ca-
pital conmemoró el aniversario del 14 
de jn l io . Por lo mismo que nunca re-
huyo la responsabilidad de mis pala-
bras n i de mis actos, me importa po-
ner las cosas en sn logar, para qne mis 
adversarios, así como mis amigos, no 
se ex t r av í en en sus juicios y en sus 
apreciaciones. 
En el banquete mencionado, lejoa 
de manifestar, como el DIARIO dice, 
que mi " ú n i c a esperanza era nna 
nueva revoluc ión ," manifes té que los 
que, oomo yo, trabajan para que la 
E í v o l u c i ó n del 24 de febrero de 1895 
recorra su ó rb i t a total , i m p l a n t á n -
dose en este país nn rég imen que des-
canse en la independencia absoluta, 
son ios mejores defensores de la paz y 
de la t ranqui l idad de esta t ierra. Ex-
puse, para demostrar esto, nna tesis 
qne ya he sostenido en otras ocasiones, 
y que consiste en afirmar: Io que nin-
gún pueblo hace una revolución sin 
necesidad; 2o que las revoluciones ne 
cesar ías , ún icas que merecen ta l nom-
bre, sólo terminan, por otra parte, 
cuando han recorrido todo el campo 
natural de su evolución, pues si a lgún 
obs táculo las detiene sin haberlo l o -
grado, todo se reduce á un compás de 
espera m á s ó menós largo, dado que 
mientras no está satisfecha la neoesi-
ú a d que lanza un pueblo á la revolu-
ción, persiste en su seno el propós i to 
de satisfacerla, y por lo tanto, persiste 
el esp í r i tu revolucionario. 
Hablando entre franceses, y para 
dar dar mayor claridad á mi pensa-
miento, referí nn dialogo ocurrido en 
la C á m a r a francesa, después de la Re-
volución de 1830—que der rocó el tro-
no de Carlos X y puso la corona en las 
sienes de Luis P e ü p e — e n t r e Casimir 
Perier jefe del Ministerio conservador, 
y Odilon Barrot , jefe de la oposición 
liberal, el primero dijo al segundo: -
" L a desgracia de este paia consiste 
en que hay personas que, oomo usted, 
señor Odilon Barrot , creen que ha ha-
bido en Francia una revolución, cuan-
do en realidad, sólo ha habido un sim-
ple cambio de persona en la Jefatura 
del Estado". " Y yo aseguro—contes tó 
Odilon Barrot,—que hay nna desgra-
cia mayor que esa, y coasiste ea que 
haya personas que, como usted, señor 
Casimir Perier, crean que no ha hab í -
do en Francia una revolución; porque 
en ese caso me temo que en vez de 
una, tengamos rfoí". 
Comentando esas dos frases, agre-
gué que los que queremos que produz-
ca todos sus naturales efectos la revo-
lución de 1895, mediante el reconoci-
miento de la independencia y sobera-
nía de Cuba,—que era el fin que se 
propusieron sus s o s t e n e d o r e s - é r a m o s , 
puestos que que r í amos cerrar la era de 
las revoluciones cubanas, en tanto que 
los que aceptan que se in terrumpa la 
obra revolucionaria, en realidad tra-
bajan por otra revolución, como los 
qne mixtificaron en Francia de 1830 
fueron los que prepararon la de 1848. 
Como se ve, mis palabras lejos da 
tener el sentido y alcance que le a t r i -
buyen loa comentarios del DIARIO y 
otros colegas, á quienes he de enviar 
estas aclaraciones, revistieron un ca-
rác te r totalmente opuesto. JSo e n t o n é 
en la fiesta fraternal de los franceses 
c lar ín guerrero, qne no cabe en los 
propósi tos que aliento. Mny a l contra-
rio, ios que nos proponemos l ibrar ba-
talla por la derogac ión de la ley P l a t t 
lo hacemos convencidos de que loa me-
dios polí t icos son eficaces en las m á s 
de ias circunstancias; y si estamos re -
sueltos á continuar dentro de la esfera 
legal la lucha por la independencia, es 
porque estamos bien persuadidos de 
que as í , y ú n i c a m e n t e as í , escomo evi-
taremos para nuestro pa í s nuevas gue-
rras y revoluciones.—El testimonio ü e 
todos mis oyentes co r robo ra r í a la 
exacti tud de cnanto precede, si fuera 
necesario. 
A sn cor tes ía y probada lealtad pe-
r iodís t ica confío la pub l icac ión de esta 
carta, que obedece al deseo y hasta á 
la conveniencia de qne se aprecie como 
se quiera la ac t i tud en que me encuen-
tro colocado; pero de que esto se haga 
partiendo de datos ciertos, y no de 
supuestos equivocados. 
Con gracias anticipadas se repi te de 
usted, señor director, atento amigo y 
compañero 
q. b. B. m., 
JUAN G, GOMKZ. 
8. e. j u l i o 16 de 1901. 
EL VAPOR LAFAYBTTB 
Los señorea B r í d a t , Mont 'Bos y Ca 
nos comunican que el vapor Lafayette, 
acerca del cual circularon rumores po-
co tranquilizadores, l legó á la C o r n ñ a 
el d í a 28 de Junio, sin novedad de 
ninguna clase. 
RECURSO DE ALZADA 
E l dia 15 del actual fué presentada 
al Ayuntamiento de esta capital una 
instancia suscrita por los señores Por-
tuondo, Sánchez Casorio y otros, esta-
bleciendo recurso de alzada para ante 
el Gobernador C i v i l de la provincia, 
contra el acuerdo del Municipio crean-
do las a l ca ld ías de barrio propuestas 
por el señor Gener. 
REPOSICION. 
E l Gobernador Mi l i t a r de la isla ha 
ordenado que se reponga inmediata-
mente en su destino al vigi lante de la 
Admin i s t r a c ión de Hacienda de Ma-
tanzas, qne fué declarado cesante por 
economía. 
PROPUESTA. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador M i -
l i tar de la isla, que de los fondos p ú -
blicos no se abonen m á s gastos que 
los qne figuren en presupuesto. 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclus ión defini t i-
va de los dementes Antonio Rey y 
Victor ia He rnández , en el Asi lo Ge-
neral de Enajenados. 
BOMBA QUÍMICA. 
En la m a ñ a n a del domingo se hizo 
nna prueba en privado de la bomba 
química regalada por el Ayuntamiento 
de Matanzas a l Cuerpo de Bomberos 
de aquella ciudad, habiendo dado los 
mejores resultados. 
RESTOS HUMANOS 
Don D á m a s o Garc í a , vecino del ba-
r r io " S i r ú , " participando á la A l c a l d í a 
municipal de J a g ü e y Grande el hallaz-
go de restos humanos en la ñ u c a "Ca-
rne j o . " 
Se cons t i t uyó ea dicho lugar el Juz-
gado municipal y de las averiguacio-
nes que prac t icó , resulta que los restos 
encoutrudos son de los morenos Anto-
nia y Bamón , que desaparecieron de 
sus domicilios hace unos quince d í a s . 
L a primera parece haber sido muer-
ta por acción contundente, y el segun-
do, por excrangu laa ión . 
Aparecen complicados en el hecho 
el moreno Bartolo M a r t í y el pardo 
Juan Díaz , qne han sido detenidos y 
remitidos á la cárcel de Colón. 
RIUS RIVERA 
A bordo del vapor Florida regreeó 
ayer á esta capital el señor don Juan 
Bina Rivera, Delegado á la Conven 
S E S I O N M i m i C I P A L 
si no la p lan t i l l a presentada por el 
Alcalde 
D e m o s t r á d o s e que el Alca lde al 
hacer el nombramiento de l a Junta de 
i Salubridad á favor del S e ñ o r Roiz, se 
I hab í a ajastado á la ley, el S e ñ o r Lato-
i rre r e t i ró su enmienda. 
Por unanimidad fué aprobada la en-
{ mienda. 
¡ E l Señor Mendieta, ee l a m e n t ó de 
i que la ley no le facultase para salvar 
so voto en el caeo concreto que se ha-
bía aprobado. 
A propuesta del s e ñ o r N ú ñ e z se 
puso á v o t a c i ó n que el Cabildo no 
aprobase lo hecho por e l Alcalde en 
cnanto al nombramiento do Secreta-
rio de la Jun ta de Sanidad y fué de-
sechado por trece votos ron t ra siete. 
Q a e d ó aprobado la p lan t i l l a prfseu-
tada per el Alcalde y que no h a b í a 
sido modificada por la enmienda. 
Dióse lectura á nna moción presen-
tada por las señores Zayas, C á r d e n a s , 
D E A Y E R 16. 
A la hora convenida para dar co-
mienzo á ias sesiones municipales, no 
hab ía ayer n i n g ú n concejal en el s a l ó a , 
donde aquellas se verifican; hasta la i 
minoría repnblicana, puntual siempre, 
no hab í a asistido. Empezaron á oon- • 
par sus puestos, cuatro minutos dea- ; 
paés de ia hora reglaraantaria, varios i 
ediles, de donde se deduce que muy ' 
pronto l l ega rá el d í a en que unos y 
otros falten á su deber, y p%ra que ta l 
no suceda, nos permitiremos recordar I 
á los repubiioanoa aquel verso que | 
dice: 
Procure ser en todo lo posible, 
el que ha de reprender, irreprensible. í 
L a sesión, presidida por el segundo ^ 
teniente de a lcalde , s eñor Latorre, em- í 
pezó á las cinco y ocho raiootoa, con | ̂  
asistencia de loa señorea Mendieta, í ®*k7A™y otros, proponiendo la reor-
Guevara, C á r d e n a s , F e r n á n d e z Cria 
do, Portuondo, Núi lez de Vi l l av i cen -
cio, Barrena, Poyo, Meza, A r a g ó n , 
O 'Fa r r i l l , Veiga, Zayas y Hoyoa. 
La Sec re ta r í a leyó el acta de la an-
terior, y fué aprobada. 
A las cinco y cuarto entraron en Ca-
bildo los señores D í a z y Polanoo, y 
cinco minntos d e s p u é s lo hizo el señor 
Ponce. 
E l señor Mendieta cons ignó sn p r o -
testa, una vez más, por no haberse 
empezado la sesión á la hora regla-
mentaria, y con este motivo dijo qne 
ta tan decantada e n e r g í a del alcaide 
señor Gener, iba resultando bufa; que 
alguien le h a b í a e n g a ñ a d o hac i éndo le 
creer que r eun ía ta l condic ión, siendo ! 
nada m á s que un sueño f an t á s t i co . 
Censuró la frecuente ausencia del 
señor Gener en presidir las sesiones, 
precisamente cuando en ellas han de 
tratarse asuntos de importancia. 
Con gran e x t r a ñ e z a para el públ ico 
el señor Zayas defendió al señor A l -
calde. 
E l señor Mendieta al seguir hablan-
do de las continuas informalidades qne 
se cometen todos los d í a s en que hay 
g a n i z a c i ó n del Negociado de pesas y 
Í medidas supr imido por el Alca lde ; 
{ a c o m p a ñ á n d o l e á la misma la p l a n t í -
í lia correspondiente, é indicando qne 
; el importe del pago de ese personal 
[ se aplique á nn presupuesto adicional. 
| E l señor Mendie ta dice qne cuando 
j el Alca lde s u p r i m i ó el personal de d i -
\ oho departamento, h a b í a hecho la pro-
i mesa de que si alguna vez hubiese de 
| eer reorganizado dicho departamento, 
j sus plazas s e r í a n cubiertas por perso-
j ñ a s peritas, y el seSor Domingo Mora, 
| nombrado por el Alca lde para ocupar 
i una de aquellas plazas, no tiene nada 
í de perito. 
j Se aco rdó que se reglamente á la 
mayor brevedad la forma de entrar 
í ascender, y eer E e p a r a d o s los médicos 
municipales. 
Y se l e v a n t ó la ses ión á las ocho 
menos cinco minutos. 
I M P O R T A C I O N " . 
El vapor-correo español Buenos Aires, 
que fondeó en puerto ayer. Importó de 
sesión, hizo ñn"paralelo"eñtrTel AyurT- \ Ba^f•eJ0^a^par*J0n^^^es, üPmailQ 7 Cp-, la 
tamiento presidido por Miguel Diaz y ¡ d Pe808 ^ P e8pa" 
el que preside Gener, del que r e su l t ó 
encomiado el primero. 
E l Cabildo q u e d ó enterado de una \ 
orden del Gobernador Mi l i t a r por la i 
cual se faculta al Ayuntamiento de I 
esta capital para nombrar sus em- I 
picados. 
Se acordó pasar á informe de la co- • 
misión de Hacienda nn oficio de la Se- \ 
c re ta r í a del mismo ramo, disponiendo 
que el Ayuntamiento reintegre 
i u w M m m m u m m m 
E L V A P O R " P L O R I D á . " 
Salió ayer para Cayo Gueso conduciendo 
caga general, correspondencia y pasajeros. 
E L " C H A L M B T B " 
El vapor americano do este nombre aa 
j0g | hizo á la mar ayer con destino á New Or-
ioteresadoa las cantidades cobradas por 
expendio de licencias para abrir esta-
blecimientos comerciales. 
A las seis menos diez minuto? e n t r ó 
en Cabilda el señor Alfonso, y poco 
después el señor Borges. 
A propuesta del señor Z i y a s sa acor-
dó consultar al Gobierno C i v i l , acerca 
de la modificación del a r t í cu lo 89 del 
reglamento de mercados, en a r m o n í a 
oon lo solicitado por loa campesinos 
qne concurren oon sus cargas al de 
Tacón . 
La presidencia indica al Cabildo qne 
se va á tratar de ia plenti l ia . 
E l señor Guevara pregunta si dicha 
sesión ha de ser públ ica ó secreta. 
E l señor Fonoe dice, por el pueblo 
hemos venido aqu í , de nn asunto pú-
blico ee va á tratar y públ ico debe ser 
dicho aoto. 
Los señores Mendieta y F e r n á n d e z 
Criado defienden oon gran calor el cam 
eans. ^ u y u C A T A N " 
| Ayer tarde salió de este puerto con ram-
í bo á New York, el vapor americano "Yo-
, ca tán" llevando carga y pasajeros. 
E 
8 BÍÍAIi A M I B N T O S PARA H O Y 
TRIBUNAL SUPRSMO 
i Sala de lo Oivil, 
| Recurso de casación por infracción de 
l ley en juicio de divorcio solicitado por A. 
G. contra au esposa R. L l . Ponente: señor 
1 Noval. Fiscal: señor Vías. Letrados: licen-
i ciados Maza y Piernavieja. 
% Secretaria, Ldo. Riva. 
I Sala de lo Criminal: 
i* Recurso de queja establecido por Anto-
nio de Lastra en causa por estafa y falsa-
dad en documento mercantil. Ponente: se-pUmiento de la ley q í e üe..nna manera . S ^ c i M f 0 4 1 5 ^ ^ L8trad0: 
hábil deseaba conculcar la presidencia. { Audiencia en justicia del licenciado don 
En definitiva, el Cabildo se pronun-} Alberto Barrena. Ponente: señor aas tóu . 
ció á f*vor de la ses ión púb l i ca . * » Fiscal: señor Travieso. 
L a Sec ra t a r í á leyó primero la plan-
t i l i a presentada por ol s eño r Gener, y 
. , g, „ „ „ „ .o. w u . u u - c f " - " " " V . » v ^ u u v i i , > 
oión Constituyente por la provincia de I de la enmienda presentada por el se 
Pinar del Rio, que se encontraba en i ñor Zayas el cual pide á la presidencia 
Eonduras en uso de licencia. i como firmante de la enmienda, que se 
JOBOES MUNICIPALES 
E l Gobernador Mi l i t a r de la Isla ha 
nombrado á los señores siguientes pa-
ra cnbrir las vacantes existentes en 
loa juagados que se expresan á conti-
nuac ión : 
Juez Municipal de Ceiba del Agua , 
don Marcos Chaple y Gálvez . 
Juez Municipal Suplente de Ceiba 
del Agua , don Ensebio Medina Bar-
gas. 
Juez Municipal Suplente de G ü i n e s , 
don Abelardo G a r c í a y Tru j i l lo . 
Juez Municipal Suplente de San N i -
coiás, don R a m ó n Blanco Carr ica-
buro. 
Juez Munic ipal Suplente de Guara, 
don Carlos Sierra. 
Juez Municipal Sapiente Catalina, 
don Jusso P é r e z y Gómez . 
Juez Municipal de Bejucal, don En-
rique Vignier . 
Juez Municipal de San Antonio de 
las Vegas, don F é l i x P é r e z y P é r e z . 
Jaez Municipal Suplente del Agua-
cate, don R a m ó n Ooasío y Parra. 
Juez Municipal de Bainoa, don Ri -
cardo Sanz Nadal. 
Juez Munic ipa l Suplente de Wajay, 
don Fernando Vigoa. 
Juez Munic ipa l Suplente de San 
Miguel del P a d r ó n , don V a l e n t í n Ro-
mero y Morales. 
Juez Municipal Suplente de Ar te -
misa, don Frauoisoo S. Lamadr id y 
Ribal ta . 
Jaez Municipal de Oienfuegos, don 
Joeó J o a q u í n Casanova. 
Juez Munic ipa l Sapiente de Cien-
fuegos, don Manuel M a n é n d e z de 
Jaan. 
Juez Municipal Suplente de Reme-
dios, don Juan Soler y Soler. 
Juez Munic ipa l Suplente de la Es-
peranza, pon Gabrisl Abren Toledo. 
5» 
sentimiento ins t in t ivo que porque v i -
niesen en sn ayuda, y, emocionada, nn 
gr i to sa l ió de sus labios. Ese gr i to era 
el nombre de A n d r é s . Quiso el acaso 
que sn voz fuera o í d a y que en aquel 
sendero desierto, en donde, como de-
oía Laroque, no s e ve ía casi nunca á 
nadie, dos mujeres que regresaban á 
Saint Lanrent , apretaron e l paso para 
ver lo qne ocu r r í a . 
E l comendador se m a r c h ó oon el 
semblante disgustado; pero ellas com-
prendieron, en la a l t e rac ión de Mar ía , 
que el hermano de la Marquesa h a b í a 
intentado representar el papel de se-
ductor. L a joven no quiso entrar en 
explicaciones, y satisfizo, lo menos po-
sible, la curiosidad de que era objeto. 
Desapa rec ió muy pronto oon las ca-
bras. 
Pero las vecinas de Saint Lanrent 
d i r ig ié ronse á la aldea, no sin hacer 
interminables comentarios sobre la es-
cena que su presencia h a b í a in ter rum-
pido. 
Mientras iban andando, decidieron 
i r á casa del cura y refirir le la aventu-
ra. É s t e las oyó silencioso y oon la ma-
yor a tenc ión . Cuando terminaron la 
relación, exacta en el fondo, pero am-
pliada en los detalles con lo que les 
vino en mientes, y las hizo prometer 
solemnemente no referir nada en el 
pneblo, guardando sobre aquel asnnto 
absolnto silencio. 
—¿No ser ía mejor, obse rvó nna de 
ellas, prevenir á los padres Lonstalot? 
Nuestro dist inguido amigo el señor 
Raure ilustrado colaborador del DÍA 
EIO, DE LA MARINA que ha publicado 
en estas columnas muy importantes 
trabajos sobre agr icul tura é industr ia , 
p a r t i r á hoy para los Estados U n í 
dos, y el C a n a d á , en c o m p a ñ í a de sn 
señora esposa. 
Los esposos Ronre se despiden muy 
agradecidos por las atenciones de que 
han sido objeto durante sn es tac ión en 
esta isla. 
Le deueamos nn venturoso viaje. 
—Yo me encargo de ese cuidado, 
con te s tó el cura oon gravedad. I n s í s 
t ió de nuevo sobre el compromiso que 
h a b í a n c o n t r a í d o de guardar silencio. 
E l comendador, d e s p u é s de sn cala 
verada con M a r í a , se volvió al casti 
l io . E n c o n t r ó á Larroque, que le pre 
g a n t ó , d e s p u é s de haberlo saludado: 
—¿Monseñor e s t á satisfecho de la 
entrevista? 
—Los resaltados t o d a v í a no son de-
cisivos, señor Intendente; pero ese p r i -
mer encuentro me ha dejado nna bue-
na impres ión . L a he besado, no sin 
alguna resistencia; ha gri tado algo, 
pero no mny fuerte. Tengo que pedi 
ros nn informe. De sn boca, entre al 
gunos gritos qne dió , sal ió el nombre 
de nn hombre llamado A n d r é s . ¿Cono 
ceis en la aldea ó en los contornos al 
guno á quien pueda ap l icárse le ese 
nombre? Eso me preocupa, porque 
como os he dicho, la mayor con t r a r í e 
dad que pueda temer es tropezar con 
nn r i v a l . 
—tMonseñor ,—preguntó Laroque,— 
¿estáis seguro de haber oído A n d r é s ? 
—Estoy cierto. 
—Pues bien: no encuentro ese nom 
bre entre los vecinos, que se llaman 
Santiago, Pedro, etc. No hay A n d r é s , 
y no creo que haya uno solo en toda la 
comarca. 
—Es fácil que haya comprendido ó 
entendido mal. De todos modos, la 
vo lveré á ver m a ñ a n a , si toma e l mis-
mo sendero. 
prescindiese de dar lectura á los n o m -
bres de Snbtesorero y Recaudador, 
propuesto en la misma, puesto que de la 
orden mi l i t a r conocida ayer se deriva 
que el Tesorero es t á facultado para ! 
hacer aquellos nombramientos. 
A las siete menos veinte e n t r ó en 
Cabildo el señor Z á r r a g a . 
Leyóse t a m b i é n una plant i l la pre-
sentada por la Tesore r ía . 
E l señor Zayas llama la a t e n c i ó n 
del Cabildo acerca de la plant i l la pre-
sentada por el Tesorero, la cual dijo no 
tiene razón de ser, puesto que h a b í a 
sido modificada la orden n ú m e r o 252. 
E l Cabildo as í lo reconoció . 
E l 2ayas espl icó las razones que ha 
bía tenido para suscribir la enmienda. 
E n la p lan t i l l a presentada por el 
Alcalde no se hac ía mención en abso-
luto del personal del departamento de 
Contribuciones. 
En cambio, en la enmienda se nota-
ba una p e q u e ñ a modificación en el 
personal del citado departamento. 
Resultado: que la enmienda si se ea-
oeptua el ante dicho departamento, 
se oonoretó á proponer el cambio de 
unos pocos emplados de loa propues-
tos por el señor Gener. 
Quedo aclarado á pet ic ión del señor 
Nufiez, que los nombramientos de mó-
dicos, propuestos tanto por ia planti-
lla presentada por el Alcalde, ooaato 
por la enmienda, tienen el c a r á c t e r de 
interinos. 
E l Delegado de Sanidad, señor A l -
fonso, informó al Cabildo su deseo de 
qoe esos cargos sean dados á la oposi-
cióo. 
E n a rmon ía con las maniftestaciones 
hechas por el señor Alfonso, indicó su 
deseo de presentar una moción al Ca-
bildo el señor Ñoñez . 
E l Señor Latorra entrega ia presi-
dencia al S ñor U á r d e n a s , para pre-
sentar nna modificación á ia enmienda 
en el sentido de que el Doctor Malber-
ty, fuese restituido en su cargo de Se-
cretario de la Junta de Salubridad, 
pasando el Doctor Ruiz, que en la ci-
tada enmienda le sustituye, á oonpar 
ia plaza para que era propuesto el 
Doctor Toral . E l Señor Zayas dice 
que él por en parte no modifica la en-
mienda aun cuando á la hora de votar 
se manifestase favorable á lo propues-
to por el Señor Latorre aclara que 
no es la enmienda presentada por los 
Concejales la qne debe ser modificada 
por la pioposic ión del Señor Latorre, 
| Secretario, Ldo. Castro. 




Contra Ricardo Rodríguez, por hurto. 
Ponente: señor Jaime. Fiscal: señor Gon-
\ zález. Defensor: licenciado Antón. Juzga-
do, del Norte. 
Contra Qutrino G-aldó y otro, por robo. 
| Ponente; sañor Ramírez Chenard. Fiscal: 
| señor Benítez. Defensores: licenciados 
| Arranz y Banítez. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Maciá. 
—Buena suerte, Monseñor . 
E n efecto, al d ía siguiente el comen-
dador estaba en sn puesto. E l temor 
de retardarse lo h a b í a hecho anticipar 
la hora, y comenzaba á impacientarse 
y á temer que Mar í a hubiera tomado 
otro rumbo, cuando oyó los cascabeles 
de las cabras, M a r í a aparec ió á poce; 
pero marchaba oon p recauc ión y dio 
un largo rodeo para no caer, oomo la 
v í s p e r a , cerca del comendador. É s t e , 
d e s p u é s de algunas palabras vulgares, 
tomó nn tono m á s serio y la dijo, si-
mulando nna gran emoción: 
—Señor i t a , os amo, y no es el azar 
el qoe me ha t r a ído á vuestro camino. 
—Queré i s abusar de una pobre jo-
ven—contes tó Mar ía ,—y eso me en-
tristece. Yo no soy de vuestro rango 
para poder ser su esposa; y entonces.. 
—Yo os amo Mar í a—rep i t i ó cerrán-
dole el paso.—Soy rico, soy gentil 
hombre, y os proporc ionaré ana vida 
tan feliz y plácida , que conclui ré is por 
amarme. 
—Monseñor , me forzáis á dar on 
largo rodeo para poder l levar mis oa 
bras á pastar, porque no me es posible 
escuchar las palabras que me dir ig í» 
si he de permanecer siendo ana joven 
honrada. Tenéis fortuna, y oon ella 
todas las a legr ías y placeres. No ator 
mentéis á nna pobre aldeana, porque 
causareis mi desgracia; mi padre ser ía 
capaz do matarme si sospechase sola-
mente que pudiera ser culpable. 
E l comendador volvió á la carga, y 
Ayer , martes, 16, so r e c a u d ó en 
la Aduana de eafce puerto, por todos 
conceptea: $36,259-39. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
B o d a s . 
Abundan las noticias agradables en 
el carnet de bodas. 
Las c r ó n i c a s elegantes e s t á n colma-
das de notas nupciales. 
Sus p á g i n a s parecen despedir el 
suave olor de los azahares y el du lce 
eco de los epitalamios. 
Hay una larga serie de bodas con» 
certadas. 
Ent re otras, recuerdo las siguientes: 
Esta noche, en el A n g e l , á las nue-
ve, c o n t r a e r á n matr imonio la graciosa 
s eño r i t a Lucrecia Amenabar y el sim-
pát ico joven Abelardo Paea. 
E l s á b a d o u n i r á n su suerte ante 
los altares de Guadalune la bella se-
ñor i t a Leonor C a ñ á i s y el popular ca-
pi t án Eduardo Pujol . 
Más adelante, el d í a 25, se celebra-
r á n las bodas de la s e ñ o r i t a M a r í a 
Anton ia F e r n á n d e z Dominio is—tan 
bonita y tan interesante—con el inte-
ligente letrado An ton io G a r c í a . 
Y t e r m i n a r á j u l i o oon el enlace da 
la ideal Lislia Herrera, una de l a» 
triunfadoras en el üerfcamen do E l 
Fígaro, y el apuesto joven Charlea Mo-
rales, hijo de loa Marqueses de la 
Real P roc l amac ión . 
Para agosto hay dos bodas muy 
s i m p á t i c a s . 
Una en Guanabaooa. 
Se casa ü l d a r i o a Alonso, la delica-
da señor i ta , con el abogado y notario 
Carlos M a r t í n Alzugaray. 
L a otra boda promete ser nn suooés 
en la sociedad elegante. 
J u l i s , la gent i l y elegante hija de 
pre tend ió , oomo la v í s p e r a , apoderar-
se del talle de Mar ía ; pero é s t a , indig-
nada, lo r echazó con violencia, y lan-
zándose oon riesgo de romperse la ca-
beza por la r á p i d a pendienta de un 
barranco, desapa rec ió . 
Sus cabras la siguieron, no así el 
seductor que furioso resolvió retirarse) 
de allí . Una cosa so rp rend ió á Mar ía : 
vió á corta distancia, á la vuel ta de 
un sendero, pasar una cosa negra, que 
le pareció ser la sotana del cura. 
Pero la emoción y la rapidez de su 
carrera, la impidieron fijarse. 
— Y d e s p u é s de todo,—pensaba— 
¿qué v e n d r í a á hacer el señor Cara á 
esta hora y en un sitio tan desierto? 
E l comendador e n t r ó en el cast íf ío 
de muy mal humor. No queriendo ser 
interrogado por Larroque en cuanto 
se acercó á él le dijo: 
—Tenéis r á z ó n , señor Intendente, 
perseguid sin piedad á esos desgracia-
dos, y no dejéis de enviarles hoy mis-
mo al juez. 
Eso significaba la resistencia de Ma-
r ía á entregarse al Comendador. A s i 
lo comprend ió Laroque halagado en 
sn amor propio por verlo segoir ol m i -
serable consejo que le hab í a indicado 
dos dias antes. Hizo enganchar su ca-
briolé, y p a r t i ó para Saint Lanrent, y 
dos horas de spués el juez estaba dis-
puesto á proceder en el acto oon enór-
gioaa persecuciones contra el padre de 
Mar ía . 
n M niinmi inniiiiiii i—mi i I •LlilMI 
mi querido amigo el señor Franciaco 
Taberni l l» , será l levada anta loa alta-
res por el oonooidn y s i tnpát ioo joven 
Santos González S^'g vdo. 
Los novios pasa rán la lona do miel 
en nna e&ocrsión por Earopa. 
Ya está encargado el trcusseau á 
Mme. Paoheo. 
Lo cnal equivale á decir qne será 
suntuoso, como todo lo que lleva el se-
llo de la siempre eap lóad ida Estrella de 
la Moda. 
Y con tantas bodas ya ae comprende-
rá lo atareadas que andan Pepilia Eniz 
y Emil ia Sánchez , las dos peinadoras 
predilectas de nuestras damas del gran 
mundo. 
Pepilla, que es en la Habana lo que 
Luci la en Mudrid, Ja peinadora de las 
Lov iaa distinguidas, tiene mul t i tud do 
encargos para bodas futuras. 
Tiene qoe recibirlos a^l, con antioi-
pacídn, pac-a de otra suerte no podr ía 
dar cumplimiento á loa compromisos 
que á diario llueven sobre las l in fas 
Eaboneras, aquel palonoito de O'Rei-
lly 78 donde hoy ett vende como por 
encanto el Agua-Melba, cuya primera 
vir tud consiste en prolongar la dura-
ción de los rizados y ondulaciones. 
E l Agua-Melba, por ta l ventaja, t>e 
ba htcho ya indispensable en el toca-
dor de todas las damas elegantes. 
• 
• • 
E n M o n s e r r a t e 
Es nna boda. 
Y boda muy s impá t i ca celebrada an-
teanoche en el templo de Monserrate. 
Vic tor ia A'onso, la novia, es una gra-
ciosa, buena y discreta señor i ta cuyo 
nombre la ha acompañado , como un 
símbolo, en la doloe jornada de sus 
amores con el aprecUbie y correcto ca-
ballero Ismael Pó r t e l a . 
¡Qué bonita resaltaba Victor ia ante 
el altar! 
La blanonra de su traje parec ía ha-
blar de la pureza de su alma. 
Alma como laa flores nuevas, esas 
flores que vemos abrir con los preludios 
de la auiora, sencillas, delicadas y olo-
rosa?. 
Aparec ió Victoria en la iglesia se-
gnida de las bellas señor i tas Leonor-
dina Alonso y Sara PeHalver. 
Las damas de honor de la encanta-
dora novia. 
E l eeBor Domingo Alonso y su espo-
sa la señora Carlota Riera de Alonso, 
padres de la desposada, fueron padri-
nos de la ceremonia. 
Testigos: don Eduardo Fontacil ls y 
don Manuel Alonso. 
Sean para el nuevo hogar todas las 
dichas y satifacciones que hay en la 
tierra para las almas enamoradas. 
ti • m 
J o s é I g n a c i o 
Un nuevo cristiano que es nua cr ia . 
tura angelical. 
Es el hijo de la bella señora Mar í a 
Julia Faes y de su esposo el apreoiable 
caballero Ignacio P l á , matrimonio muy 
simpático y muy feliz. 
—Su nombre? 
E s t á escrito, con letras de oro, en las 
preciosas targetas que como « o i m n t r 
del bautizo se repartieron entre f ami -
liares y amigos. 
Se llama Joeé Ignacio Miguel y reci-
bió las sublimes aguas en la tarde del 
domingo antepasado. 
Sue padrinos fueron Gorgonio Obre-
gón y Mar ía Jul ia Arenal , Niñina, l« 
grac ios ís ima p r imogén i t a de la señora 
P l á , la adorac ión do eos bellas t ías , 
Eloísa y Mar ía Luisa. 
U n beso para el l indo oristianito. 
« 
• » 
E n e l Y a c h t C l u b 
Ya es cosa decidida. 
H a b r á roatinée el domingo en el Ha-
vana Yacht Club. 
Estaba anunciada para eso d ía la se-
gunda de agosto en la glorieta de la 
playa, pero el Comité , accediendo á ra-
zonadas peticiones, no ha tenido in-
conveniente en posponer su flesta para 
el otro domingo. 
Las mat inées del elegante club de la 
playa pertenecen al rango de las fiestas 
más animadas y más selectas del ve-
rano. 
ENRIQUES FONTANILLS. 
Otro estreno en puerta: E l íio de Al-
calá. 
T r á t a s e de un juguete oómioo-'írico 
escrito por Carlos Arniohes on colabo-
rac ión musical con el maHBtro Mon-
tesinos. 
F u é estrenada en Madrid , coo gran 
éxi to , el 15 de abril úi t i rao y ea prime-
ra representación, premiare qae dioeo 
los franceses, es tá anunciada en A l b i -
su para el próximo vi^rne*. 
Máa adelante i rá L n V.rgendel ifar, 
zarzuela en don aotoM cayos enaayos 
h i n dado ya comienzo. 
HEÍÍOUMNA RKBING.—La iu a p e t é c -
ela trae oonsigo debil idad, anemia, 
pé rd ida de fnerzaR y •>IJ ocasiones en-
fermedades de fíttales oooRPOuencias. 
Cóu el uso de la Meroulina Keling rea-
parece el apetito, el color en las meji-
llas y las fuerzás : B i nn tónico n n t r -
t ivo muy ngradable. D i vent*. Dro-
grnería y Fanoi ic i* de U Sr» . Vd<». de 
J o s é S a r r á é Hijo. 
L4 NOTA FINAL.— 
En nna fonda: 
P a r r o q u i a n o . — ¡ M o z o l ¡mozol ; Q a é 
hay que ton a r l 
E l Mozo. — Tiene usted sesos 
tiene usted r íñones tiene usted 
lengua de vaca tiene usted pa-
tas de puerco 
Parroquiano ( lanzándose al mozo) — 
uiummiiimiiiimiiiiiiiimiitmimiummiiimu: 
¡Y csted tiene o»beza de sano! 
vldol 
; A.tre 
Obra de filántropo 
Namsrosai «oo Ui persoiiaa oarltatirss que te 
preocupan de aliviar l> snertA dei meneeterosc, pe-
ro maehKA veooj Ignoran qne la otnaa IB miseria 
es para y slaipleimeate la eofermedad. Lo qao can-
ta la ruina de mnobas familias privándoles de I"» 
medios de trabaj'i, son l i i afeooiones del pecbo, la 
anemia, Ja clorosis, la debilidad orgínica ú OTÍ̂ Í-
uud^pjrlas privaciones. OL! onan fecundo seria 
vuestro doaatlvo, sfortaoados Ua la tli-rra, e\ Jun-
tinente con el socorro al bogar desolada llev&nei* 
á la pobre familia anémica el renxedio qne ha de 
vigorizarles en las fntnras Incbai! B.en sabéis q' e 
ere remedio os al verdadero Hierro üravals en go-
tas concentrada». 
Dr. M í l e m 
MÉDICO CIRUJANO 
EysfersHedades de los oídos, 
^asíro-intesí iaaícsy iiervÉo»atíf 
Cousnltae de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 do la noche. 
M u r a l l a e squina á V i l l e g a s , alto*. 
. 284 ^ ÍO F 
" i R i N I C A R E L i a i O S A 
CONSULTA.—Tal como 





Opinando varios jóvenes dist inta-
mente respecto á la invi taoión para nn 
matrimonio, le ag radece r í amos que 
con su reconocida competencia en el 
particular de que se trata, tuviera á 
bien aclararnos si deben ser los pa-
dres de la joven los qne invi ten ó si 
además de ellos y en la mUma tarjeta 
deben hacerlo el nov i* ó los padrea 
de él. 
Esperando quedar complacidos, lo 
que no dudamos de su habitual corte 
sía, se ofrecen á usted an t i c ipándo le 
las más repetidas gracias, 
Varios jóvenes." 
Para solucionar el punto no hay na-
da establecido en nuestras realas so-
ciales. 
Pero sí la costumbre sienta j u r U -
prodenoia también en estos asuntos, 
deben hacerse las invit>»cioná9, en la 
misma tarjeta, por los padres de am-
bos contrayentes. 
Es corriente asimismo hacerlas por 
separado, pues ocurre con frecuencia 
que por oircunstanoias de posición y 
otras oaus^s que no neoeaitamos expli-
car las amistades de los padres de ca-
da novio no son las mismas. 
E l novio no debe hacer inv i t ac ión 
oficial más que encases excepcionales. 
Quedan complacidos Farto« jóvenes. 
PAYEBT.—El mismo programado la 
noche anterior ha dispuesto para hoy 
la empresa de Payret. 
Es decir; la comedia de V i t a l Aza, 
M Afinador, en primera y segunda 
tanda, y la pieoeoita E l Vértigo como 
fin de fiesta. 
A n ú n o i a e e el estreno de L a Mendiga. 
Loe carteles dicen que es nn "sensa-
cional melodrama." 
Lo sensacional es verana compafí ía 
de verso que de la noche á la m a ñ a n a 
se convierte en l í r ica. 
¡A rectificar, amigo Pedrazal 
ADIVINANZA— o LO QUE SEA.— 
¿Qué va con el tren, se pá r» cuando el 
eren so detiene, no sirve para nada al 
tren, y, sin embargo, este no puede an-
dar ni diess minutos sin é l ! 
— E l ruido. 
GASINO ESPAÑOL.—Oamplimoa may 
gustosos el^ncargo qne se nos ha con-
fiado de hacer presente á los alumnos 
del Casino Español que hayan sufrido 
los exámenes de prueba do curso re-
cientemente celebrados, que pueden 
pasar á la Sec re t a r í a del insti tuto para 
reoojer el diploma donde consta la ca-
lificación obtenida. 
Y á otra cosa. 
La señor i ta que con el nombre de 
María A. Ga rc í a aparece en la relación 
publicada de Sobresalientes en Taqui-
graf ía y Escritura en ¡Máquina no es 
otra qne la estudiosa é inteligente jo-
ven Amparo Garc ía . 
Oonace así . 
A L B I S U . - L l e g a con la de esta no -
che á la novena representac ión E l Ju i -
cio Oral. 
La obra e s t á destinada á larga vida 
en el cartel, y esta profecía, hecha 
desde la misma noche de su estreno, 
ha venido cumpl iéndose sin in te r rup-
ción. 
Es el éxi to de la temporada. 
Indiscutiblemente. 
Hoy figura, como siempre, en la se-
gunda parte del programa a c o m p a ñ a -
do de L a revoltosa y E l cabo primero, 
obras que llenan, respectivamente, li 8 
tandas de las ocho y las diez. 
D I A 17. D E J U L I O 
Fste mes está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en el Guadalupe. 
Santos León I V , Papa, Alojo, Teadosio 
y Arnaldo, confesores, y Santa» Generosa y 
Teodota, mártires. 
San León IV nació en Rom», en cuya 
ciudad fué educado. Su vida principalmen-
te corrió en el monasterio de San Martín. 
El Papa Sergio I I , enamorado de la subli-
me santidad de León, le elevó al sacer-
docio. 
El año 847 fté subliraado al pontificado 
por muerte del mismo Sergio I r . En tiempo 
d« nuestro santo, fué Invadida la Italia por 
los sarracenos, i-ncontrándose un día ox 
ejército cristiano junco á Ostia, á punto de 
ter atacado por los árabes, se preientó nues-
tro sante, dió la comunión á todos y la vic-
toria siguió al combate. 
Kefonnó la disciplina y las costumbres, 
celebrando con cate objeto un concilio BQ 
Roma, en el cual ae dictaron á los fieles una 
porción de reglamentos útiles. 
Resplandeciente de virtudes y mereci-
mientos, se hizo venerar en vida como uno 
de los más excelentes tantos. 
El día 17 ae Julio del año 855 murió san-
tamente eu el Señor en la misma ciudad de 
Roma. 
F I E S T A S E L J ü E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de María.— Día 17.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora de los Deáampa-
rados en el Monserrate. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E . TÍerneg 19 celebrará la Oorporaoión del Glo-
riosa Pitriitrca Sau José loa oultoa aoostambrado* 
en licuor de su excelso FatroLo. 
A las siete se expone 8. D. AI.; <i las siete y ine-
dia medUaolón j preces y á ias ocho misa, cáutlcos 
y comunión general t«ru>lnando i oa la bendición 
y reserra dei Santislme S^orarneuto. 
Los asociados y loa¡que de nuera se inscriban 
ganan indalgeneia llenarla, cocíesando r comul-
gando. 5J71 3-17 
Iglesia ce Afra. Sra. de la Merced 
E l próximo vierueí, 19 del oorrleute, á lac ocho 
y media, se celebrará solemne fiesta con orquesta 
en honor del gloi ÍOÍO San Vicente de Paul, ronda-
dor de ta Congregación de la Misión y de las Hijas 
de la Caridad, phírón nniveriel de las obras de Ca-
ridad. — 
Uslebrará la Santa Misi el seBor Secretario de 
Cámara del Obispado, Pbro. D. Alfredo Cabalie-
r<; el panegírico esti á cargo del 8r. Fbro. D. Fe-
lipe Caballeio, asistirá ti litm. 8r. Obispo Dioce-
sano. 
Los Misioneros y las Hijas de la Caridad invitan 
á los devetoH del basto y demás fieles á tan piado-
sos cultos.—SI Superior. 5074 8-17 
| La superioridad de la | 
| Emulsión de Scott es indis= | 
| cuiible y se manifiesta íns-1 
| tantáneamente ante el ob= | 
| servador imparcial en los | 
| puntos siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas "pro= | 
| piedades" en los casos de | 
| caquexia, tuberculosis, ane° | 
| mia, los infartos glándula-1 
| res, las afecciones óseas de | 
| c a r á c t e r estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res-1 
| piratorio, el raquitismo, etc. | 
| También en las convalecen» | 
| cias de enfermedades largas | 
| y debilitantes es un buen i 
| medicamento. | 
I Además de sus propieda* | 
| des curativas, la | 
| d e S c o t t , | 
| debido á la bondad de los | 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo-1 
j nenies, está tan bien com-1 
| binado y disfrazado su sa-1 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. | 
| Las imitac iones de l a | 
| Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
| verdadero "faro de la vida." | 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. S 
S De venta en las Droguerías y Farmacias, rs 
3A | 
ñimiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiinHiimüsiHiiu^ 
JDanJf iSüsMorf i íayRira . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hcy, miércoles, á las ocho y me-
día de la mañana, los qae suscri-
ben, padre, hermanos, tíos, tío 
político v demás parientes y ami-
gos, suplican á sus amistades se 
si? van encomendas su alma á 
Dios y concurrir á l a Quinta "La 
Benóüca," para de allí acompa-
sar el cadáver al Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo; 
favor que le agradecerán eterna-
mente. 
BLibana, Julio 17 de 1901. 
Barnarda Moreda—Fjlipe, Antonio 
y Arturo Moreda y Rivero—Blauoo Ber 
mtátt de Moiada—Pedro, Je iú íy De-
mingo Moreda—CeVJonio Rfvert—Do-
mugo Garoia—Daniel Baruiúdeí!—Pe-
d o fllvirUa— Oomingo Villamil—Cate-
tato Pérez—Lor^ito íiodri#uoi—tna-
reroi» Agulsr—,T»g6 USéades Slarrt— 
Viitofiane Día*—Mariano Qaas—1>. 
B Hall—Joaé Diax—Eduardo Meaín-
uei—José Roaha—Dr. Solí». 
! 097 1-17 
A N U N C I O S 
CateciBmo del Kiño JSEÚS de Praga en la 
Iglesia de Monserrate 
Se avisa á los padres de familia para que 
no dejen de mandar sus hijos y criados, qne 
la instrucción del Catecismo en la iglesia 
de Nuestra Señora de Monserrate, continúa 
todos los domingos de la una á las tres de 
la tardo, rezándose el Santo Rosario des-
pués de la explicación doctrinal, y oantán 
dose por las niñas asistentes, alabanzas al 
Niño Jesús y á la Santísima Virgen.—El 
Párroco y la Presidenta. 
4-13 
M. I lustre Archicofradía del S a n t í s i m o 
Sacramento; 
Erigida ea la Igleaia de Guadalupe. 
BECHETARIA 
Se recuerda 6, los se&úres ' ofradea que el di 4 15 
del actual oomiauaa el Circalar & caiga de esta 
Oorp jraoióa, en la parre qaia de Qaada>u¡>e, cele-
brá:doíe el 31 á las ouao do la m ñaña, la fiesta 
del último dia del Jablleo y la de domingo tercero. 
Lo qne Be hace público por ente medio para cono-
cimiento de los tleraianop, & quienes se le encarece 
la asistencia con el distintlro de esta Arohlcofra-
dia. feligreies 7 demás fiairs. 
Habana julio 11 di 19l)l.—El Rector, Antonio 
Qouzalez Mora — E l Secretario, A. L . Pereira. 
C 1241 B-1S 
E N 
OBISPO 7 A G U A C A T E . 
olixs alt 1 Jl 
Parroquia de Monserrate 
El solemne novenario que anualmente se 
celebra en esta Parroquia á la Santísima 
Virgen del Carmen, dará comienzo el día 
7 del corriente con misa cantada á las ocho 
y media, precedida de la novena. £ 1 día 
10 eolemne flesta á toda orquesta y escogí 
das voces; sermón por un elocuente orador 
sagrado. 
£ 1 párroco y la camarera suplican á los 
fieles la asistencia. 4789 11-5 
E , P . I > . 
La Sra. Doña 
Mafia luisa Mosquera 
lie M M u , 
falleció el dia 2 de Julio de 1901 
Los que suecriben, eu espo-
so, madre, hermana y herma-
no político, suplican á todas las 
personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios 
y tengan la bondad de con-
currir á las solemnes honras fú-
nebres que en sufragio de su al-
ma se celebrarán el día 17 del 
corriente, á las ocho de la maña-
na, en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio de eeta ciudad; por cu-
yo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana 11 de Julio de 1901. 
Manuel Hernández Medina—Isa-
bel Romeu, viuda de Mosquera-
Catalina Mosquera de Váaquez— 
Vicente Vázquez. 
4935 6-11 
M á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar, 
tln medicamento eficaz 
tomado á | tiempo es e l 
m á s seguito remedio en 
todas las^enfermedades 
y sobre ' iodo l a s que 
afectan fcslvías re sp ira* 
torlas. 
L o s R E S F R I A D O S y 
e a T H R f t o s pueden de* 
generad en T I S I S s! no 
se emplea á tiempo Nel ] 
E í i x í í r *¿£ 
C r e o s o t a d o 
^ S a r r á 
G U A Y A C O L , ^ P E R O N I N A 
A Y NARANJAS)AMARGÁS 
^ que c a l m a l a tos hasta 
hacerKa desaparecer . 
Une á l a a c c i ó n a n t i ' 
s é p t i c a y c icatr izante 
d e l / G U A Y A j e O L , los be-
neficiosos efectos ca l* 
mentes de la} PERONINA. 
E X I J A L A MARCA 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I O N 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
QE&H FABEICA 
de Tabaooe, Cigarros r 
P A Q U E T E S ÜE P I O A D U B A 
de la 
Viuda áe Manuel Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
12Í8 aí-15 J l 
B a ñ o s de mar 
Playa, del Vedad», frente á las Obltei del Pa.eo 
dol Rey C-arneado. Eatps precloeott y anea-Ios bnfio. 
están Lbiartos desde las eaiitru de la mkfiaua hasta 
las bneve Je la cottbe. 44'>l 26 25 Ja 
H O T E L J E F F E R S O N 
109, 104 y lOO Este Calle 1 5 * 
Edlílelo conRtruldo complctauieud. u prueba de fuego. 
Este elegante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente reformado en 
su mobiliario y decorado, contíuido hoy 
con lujosos apartamentos, con baños y luz 
eléctrica para familias. 
E l hotel Jeílerson es uno de los mejores 
situados y más populares de la Ciudad de 
Nueva Vork, y está montado con todos los 
adelantos modernos. 
Se halla en la calle I5aal Este de !a cono-
cida plaza de Union, y á pocos minutos de 
distancii de los principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y á una cuadra del 
elevado de la tercera avenida y calle 14a. 
Para mayor comodidad de las familias 
Hispano-Americanas ésta casa cuenta con 
depend lentes de Restaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo serv icio, 
desde $2.50 en adelante. 
Habitación sin comida, desde $1.00 en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
E l Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos años del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y hoy encargardo del Departa-
mento Hispano-Americano de este hotel, 
se cuidará también de recibir á sus amigos 
en los muelles á la llegada dé los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
los mismos. 
3t. K. CIIATF1BI . I I , Propietario. 
alt 18-2 Jn 
SEÑORAS y SEÑORITAS que 
usan el I R R I G A D O R V A G I N A L 
" B I / I X E nunca tienen que temer 
por su salud. La inyección liquida 
con todas las secreciones y derrames 
se extraen instantáneamente por la 
succión: E s de mucha convenien-
cia, seguro, simple y efectivo, siem-
pre listo para el uso, y durará toda 
la vida. Facultativos eminentes lo 
recomiendan. Se envia en un pa-
quete sencillo, á cualquiera direc-
ción en el mundo al recibo del precio 
de DOS PESOS AMERICANOS en billetes 
ó eiro postal. Diriganse al PAN-AMKKl-
«CAN S P E C I A L T Y COMPANY, Am. Tract 
Suild'g, Nassau St., New York. N.Y., h. U. A 
TINTES 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
N e p - P a r i l o - C a s t a ñ o ó R i l o . 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N ^ A L K ^ . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BoticayBropíaíeSaiiM, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
A V I S O A L P U B L I C O 
La Casa de Borbolla 
COMPOSmA 52, 54 Y 58 
Ac^ba de recibir de Earopa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ' Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M 1 J E B L . E S 
1 juego de sa la compuesto d e 
1 2 s i l las desarmadas $1 l . O O oro 
4 s i l lones i d e m $ 1 2 OO „ 
1 m e s a de centro $ l . S O „ 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 cama , u n 
escaparate, 1 peinador, 1 m e s a de 
noche, 1 lavabo, 2 s i l l a s y 2 s i l lo-
nes, $62 .OO. 
1 jaego de cuar.o con 1 cama , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 videl , 4¡ s i l las , 2 s i l lo-
í nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
' noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
\ 1 ]uego de sa la "'Consuelo" com-
| puesto de 1 2 s i l las , 4 s i l lones, 1 so-
fá, 1 m e s a d o centro, 1 consola con 
espejo, $92-50* 
L i á m p a t a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 6 0 . 
Idem, Idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
1 juego de sa la L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande. 
1 m e s a de noche, 1 mesa centro, 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto con la s m i s m a s 
piezas, estilo " H E N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9.OO. 
Ci l las de m i m b r e des ae $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, idem, I O 6O par. 
C a m a s de m a d e r a con dosel, 
$ 7 0 . 
Pe inadores con luna viselada, 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $ 2 2 . 0 0 . 
L A M P A R A S 
I d e m , idem, idem, 3 idem, idem> 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a ; l á m p a r a s hasta de 6 0 luces , 
l i ras , coc ayeres , etc. 
P A R A B R I L L A N T E S 
O U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
Reloj de 
nos 
Bn que todos llevan en . 
que diñe. 





Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E I i l A A G R A N E L y en todas o m 
tídades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
. A 37, A, ALTOS 
«1203 1-Jl 
La 
REAL FÁBRICA DE CIG 
" i 
D E 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n esmerada de todas las clases de cigarril los empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V u e l t a Abajo . 
X J O S de hebra son una verdadera especialidad. 
P r u é b e l o s el p ú b l i c o , y es seguro que s e r á constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, s iempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de E n e r o á Enero . 
Píd%aBe en todos los dopósitos de U Habana y en los principales de toda la h h , 
«ALUNO 98, H A B A N A , APAETAOO 6 7 5 
o 118< alt 1 J l 
E N D R O G U E R I A S Y 
¡muls ión Creosotada de 
1172 $1% y «1 
Premiada oon modalia da bronce ea la ftltima Bzpoaloión de París. 
O'tera l a d e b i l i d a d sg^&ral , osc-sróínla y raqui t i s : 
O 1149 *» 
J O Y E R I A 
Aretes de ore. de ú l t i m a novedad, 
desde 8 0 cts. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 cts . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau, de 
oxo, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
í i n a s , desda $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1.5O. 
M e d a l l a s esmaltadas, desde 8 0 
centavos. 
Graxgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alf i leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
P L A T A B O R B O L L A 
1 docena cuchi l los plata Boxbcl la , 
$ 8 . 6 0 . 
1 idem t a ñ e d o r e s idem, $ 7 . 6 0 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar , tenac i tas para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, s erv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
n a s ó e n es tuches . 1 idem cuchar i tas , idem, $4 .00 . 
R E L O J E S 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cua le s s e da u n a garan-
tía per dos a ñ o s . No h a y ninguno 
"Bor-Re lo jes n ike l , c r o n ó m e t r o 
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$7 .O0. 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
O B J E T O S 
mejor. 
D E F A N T A S I A 
E n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . S o n tan v a -
r iados los objetos, que no espocible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados d e l e s 
c é l e b r e s maestres , desde $7 par 
I d e m grabados en acero de Gtoupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
U X A V I S I T A J 
ha de resultar de provecho á todos. 
ü 1246 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyx, desde 
$ 1 4 . 
Centros de m e s a á $ 2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3 . 
F i g u r a s de biseni t á $ 3 . 6 O par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
L E S T A O A S A 
L a entrada es libre á todas horas 
13 Jl 
( M A R G A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eñcoaz en las anemias y convalecen oias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s tómago , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
alt 13_3 JI o 1302 
ñ m YU&nco;verdaderamenk PURO 
Y J M I F M O S á cuarfos s e conocen e n j p u r B A . 
P r o c k i d o dejos afamados^yinedos de la S O G E E -
- D A O de C O S E C H E R O S de 
£ ¡ 1 c a m i n o d e l é x i t o 
"Sin salad cumplida, ningáa hombre tiene ímpetu, para desarrollar sus faenas, ni 
puedo coronar BUS empresas con éxito satisfactorio''. 
MUNYON. 
Así como Nelson en la Batalla de Trafalgar dijo á sus soldados: "Za Oran 
Bretaña espera el cumplimiento del deber de cada uno de ustedes" así el Universo deman-
da mayor esfuerzo y el mejor éxito de todos y cada uno de sus habitantes. 
Mientras el hombre se encuentre padeciendo de alguna enfermedad, no podrá 
cumplir con las obligaciones que debe llenar. Entonces su deber consiste en desairragar 
de su organismo todo vestigio de enfermedad y así equiparse para la lucha por la 
existencia. 
La colaboración de esta gran tarea es la tendencia de la Munyon's Homoepathic 
Home Eomedy Company, y por eso, después de profundos estudios y crecidos gastos, 
ha conseguido preparar las más eficaces, las más modernas, las más agradables y las 
más baratas Medicinas Homeopáticas del Mundo. 
" M i Preparación para la Sangre, corrige el envenenamiento de ella y lleva glóbulos 
saludables ú la fuente de la vida. 
Deseo que todos los habitantes de la Isla de Cuba obtengan mi "Guía de la Salud," 
y la lean. La envío gratis, á solicitud, pudiendo obtenerse también en cualquiera 
Droguería de primor orden. Escríbame usted si se siente mal. Describa sus síntomas; 
como se encuentra, cuanto tiempo hace que está enfermo, que edad tiene, cuanto pesa, 
si es casado ó soltero, etc. 
Con estos datos DIANOSTICARE SU ENFERMEDAD y le RECETARE PARA 
QUE SE CURE INMEDIATAMENTE, SIN COBRARLE UN SOLO CENTAVO. Ya 
sabe usted que LAS CONSULTAS SON ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES. 
Pídame usted esqueletos para Exámen Médico, para usted 6 sus relaciones". 
D O C T O R J A M E S M , M U N T O N . 
No. 1.505 Arch St, Philadelphia Pa. U . S. A. 
^ O O T E L L A S , B O T £ L L A S T CUARTEROLAS. 
4* ff^gieOS 8 M P O R T A D O R B 8 CH LA I t i i A DE 
6 4 . 
c Sfl 1K(W 
S a l ó n T R O T C H A 
HOTEL RESTAURANT DE MODA 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas habitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, &c. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
C 1*08 15-4 J l 
Ul 812-39 B 
T M P O T ' T ' K T P T A DEBILIDAD GIHITAI, 
X i i Y l J r V JL - u l M w X A , E s í e m t i r r e a y E s l i i r i i a l 
CURACION rápida con la renombrada POMADA FORTIFICANTE de Rodrígn.ez de 
los Rioa. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Sn efi-
cacia se demuestra por infinidad de te»timonio8 y por haber sido aprobada por ol Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOá bote en todas las principales farmacias y dro-
gneríae. Depositarioe: En la Habana, Viuda de Jo té Sarrá ó b jo, Teniente Rey 41, En 
San Juan de Peo, Rico, D. J. M. Blanco y Cp. alt C1104 - i JJi 
CURACION DEL REUMATISMO 
La Compañia garantiza que el Remedio 
Muyon para el Reumatismo cura esta de en-
fermedad en cualquier parte del cuerpo. El 
reumatismo agudo 6 muscular lo cura den-
tro de uno á cinco días, sana rápidamente: 
ciática, lúmbago, y loa dolores reumáticos 
punzantes en la cadera la espalda etc. Muy 
rara vez deja de aliviar después de tomar-
se una ó dos dosis y cura casi siempre an-
tes de haberse hecho uso de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
E L REMEDIO DE MUYON para la Dis-
pepsia cura toda clase de indigestiones y 
en fermedades del estómago tales Como ase-
días'con devolución de alimentos, molestia 
desp ués de las comidas, abultamíentoa del 
estómago, dificultad en ia respiración y 
toda ciase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de digestión, ven-
tosidad e.Ti el estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargaaa de sarro, 
estreñimiento^ dolores agudos del estóma-
go, pérdida de emergía, etc. Precio 23 cen-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON páralos 
ríñones cura: los dolores de espalda y ca-
deras, motivada por la enfermedad de los 
ríñones, hidropesía en los piós y en loa 
miembros, frecuentes deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
o o americano. 
LAS YERBAS DE MUNYON para curar 
el asma están garantizadas que alivian en 
tres minutes y que curan en cinco días. 
Precio 50 cts. oro. Tamaño grande con un 
frasco de remedio para la misma enferme-
dad, 1 peso oro americaao. 
L A MEDICINA DE MUNYON para en-
fermedades de las señoras es nna ganga 
para todas ellas. No existe otra que la igua-
le en eficacia. Precio ¿b cts. oro americano. 
EL UNGÜENTO DE MUNYON para las 
almorranas es inmejorable. Cura cualquier 
caso de almorranas. Precio 25 cts. oro ame-
ricano. , . 
E L INHALADOR DE MUNYON único 
que ha dado resultados aatiafactorios en el 
mundo, cura eficazmente el catarro, el as-
ma, las enfermedades de la cabeza, de la 
nariz, de los pulmones y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano oon las medicinas 
necesarias, 
E L REMEDIO DE MUNYON para los 
nervios, cura el agotamiento nervioso y to-
dos sus síntomas, tales como el abatimien-
to del espíritu, postración nerviosa, pérdi-
da de la memoria, insomnio, falta de sue-
ño, dolores en la cabeza y vértigo. Cura la 
debilidad general, estimula y tonifica los 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 cen-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON para los 
resfriados, á tiempo, evita la pulmonía y 
corrige cualquier resfriado en pocas horas. 
Precio 25 cts. oro americano. 
E L VIVIFICADOR DE MUNYON 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombres raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peso oro ameri-
cano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para el 
hígado, corrige la biliosicUd, el estreñi-
miento, la hicterioia y tddos loa ola es del 
hígado. Precio: 25 cen',. m tiró ameríi mo, 
E L REMEDIO DE vIUNYON p ira loa 
dolores de cabeza, los corrige em ¡'lo más 
entres minutos. Precio 25 centavos pro 
americano. 
La Compañía de Remedí léopáti-
eos Caseros de Munyon, tiene eepecítícoa 
para cada enfermedad y caRi todos al pre-
cio de 25 centavos oro americano 
L A PREPARACION DE MUN SuC ' 
ra enfermedades de la sangre, desarraiga 
toda clase de impurezas de la sangro. Pro-
cío 25 cts. oro americano. 
EL REMEDIO DE MUNYON para la tns, 
la cura eficazmente, suspende los tmdores 
nocturnos, el pecbo adolorido y alivia rápi-
damente las toses pulmonares. Precio 25 
cts. oro americano. 
Pídase la Guía de la Salud que se envía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondencia ea confidencial, y merece mi a-
(ención inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted sus cartas con fran-
queza. 
Dr. J . M, MUNYON. 1505 Arch St. Phi 
ladelphia, P* U. S. A. 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda de José Sarrá é hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo en 
las Droguerías de los mismos señores y en 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to-
das las de pripaer orden del mundo. 
SEÑAL Di 




•̂ftrofie qno ol Creador üa ordenado qne despneai 
d'i la sangre el llntilo vital seminal SP;I la gub-l 
ctancia uifts precioaa on el cueriio a(\ liomhre, y 
alguna píinlr'da oontraiinuiriü de él prortucliíi 
elcmpi o resultados desastrosos. 
Muchos hombres lian muerto de eiiforrredades 
corrientes, talos como las del corazón, del liígmio, 
de loa ríñones, enfenuedadeí» p.ulmoiiarcH, ote., 
por Labor permitido & su vitalidad gastarse, cs-
ponléndoso así á, ser fáciles víctimas de oataa 
enfermedades, cuando algunas calas de nuostrna 
niodiclna!», tomadas A tiempo, tutorian Impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservamio BU 
vitalidad para resistir á los ataqües do csaapoU. 
grosas enfermedades, a, {• 
M uchos hombres han llegado lenta, pcrOsegura-
Tnente, A nn estado de domoncia Incurable ?, eauaa 
í e ost.»" wérdidas, sin saber la verdada- a causa 
<t»l mal 
^ SON ESTOS SUS S I N T O M ? * 
i'redilooción al onanismo, emisiones de día ó do 
.toolie, derramos n,\ estar eu presencia do un» 
neraona del sexo opuesto 6 al entretener idea» 
lauclvas; granos, coutraccioues do ios músculos 
(que son preeui-aores do la Kpilc-paia);. penca-
nnentos y siv Boa voluptuosos; sotocaoiones, 
tomlencls» á doriniluró dennir, sensnclc'm de em-
b.utecimlento, pórdlda do la voluntad, fjilfa do 
energía, ir»posibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas v on los músculos, lionaacióu 
de trlHtoza y do saliontos inquietud, falta da 
r-iomorla, indocisión, melancolía, cansancio des-
pués docualquier jfuerzo peouelio, manchas lio-
lautos ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdi.la involuntaria; derrame aí haciT 
esfuerzos on la silla, ruido ó silbido en loa oídos, 
tiinldéz, manos y Jdés pegajosos y fríos, temor dt> 
algi'm peligro inminente de muerte ó infortunio, 
impotencia parcial ó total, derrame prematuro ti 
tardío, pórdidu ó disminución de loa deseos, do. 
caimiento de la aennibllidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, ote, etc. Algunos de osoa 
síntomas sou advertencias naturales para ur» 
hombre ffue debe recuperar ens'enervadas fuerza» 
vitales, o vendrá & ser prega de alguna fatal 
enfermedad. » 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
de alguno do los sintomas arriba énameradoa 
Q V B O B S E R V E N X I E N E S T E A.VISO* 
ooumnicaudose con nuestra Compañía de médicos 
especialistas que lian tenido veinte años do ex-
Serlcncia, tratando enfermedades de los nervios y el sintonía sexual, y quienes pueden garantizar 
nna curación radical y permanente. , i 
Envíenos nna rolnclón completa de su cas» 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado 6 soltero, cuáles de los sin-
tomas nombrados se le han manifestado á Ud., y 
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrei' 
estrechez, «ítilisó algunaotraenfermedadvenorea! 
Nuestra junta do médicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratis). Inform-
ará á Ud. do lo que lo cuesta un tratamiento do 
treinta días, en el qno so efectuará nna curaclóa' 
radical, se lorestableceráá Ud. su completssal ud. y| 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. Si Ud nos' 
remite ciiíco peso» en billetes de sn país ó giro1 
postal como garantía de buen» fó. le envinróiaca 
enseguida Jas niedioiuas requeridas por oorreol 1 
certificado, tan pronto como nuestra Junta da' 
médicos haya decidido el complot/) ^itamiento á, 
que Ud. debo someterse. 0 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del HO&ffáj 
105 Viiicent Eldg., Broadway & Dnane St. * 
Mew York, E. ü. de A. 
GANQA.—Por tener qu°i ansontarao tus ¡dnefioa» se vende una fabrica de ohooolats montada en 
el panto mds céntrico de esta ciudad y nna tienda 
oon hermosos armatostes propia para cualquier gi-
ro. Kn G^rvásiol23 darán razón. 
4436 26 23 Ja 
' U GRAN SURTIDO Í 
MüY BARATAS, KN L A MAS A N T I -
GUA Y MEJOR SURTIDA 
S E D E R I A 
HOY SEDERIA Y ROPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
O 1241 161-13 J l 3a-15 
C O R O N A S 
L a casa que mejor surticío tiene, 
y la qne más novedades ha recibi-
do, es L A V I O L E T A . Hagan nna 
visita á este establecimiento y si 
encuentran coronas de tanta nove-
dad y capricho en otra parte, per-
deremos lo que más debe apreciar 
ia persona. E n precios, más bara-
to que nadie. 
La Violeta O'Reilly 96 
C 1230 8-9 
R O F E S I O N E S 
Doctor X ü . T r émo l s -
Eafermedadee d e n i ñ e s 
y a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7i. CONSULTAS da 12 á 2. 
46 6 26-3 J l 
DR. ENRIQUZ FERDOlA. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jenfiii MsrU 33. 19 * 8 1161 1..n 
Dr. José de Cubas y Serrate 
MEDICÓ D E I.A CASA D E S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O , 
Consultas de 12 & 2. Drago&«i 106, alto». T. 1429, 
C 1257 28-15 Jl 
-•'i i inmiiirnf 
Dr. Emilio Martínez 
. < d e U á S HBPTUHOtlt 
c 1157 1 J1 
Do ítlst». {Con«ST ftüoi do práotio».) Oon' 
adonM ¿e 8 á 4 en gm laboratsjiio 
a, «a, tatre OooeordJs y VirUdei. 
I I R R -1J1 
artnro Manas y y 
y h s t % María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 6 6 . T e l é l o a o 8 1 4 . 
1168 ' J l 
Doctor E. ANDRADE 
©jos , oidos, nar iz y garganta. 
TROCADERO 40. CONáDLTIS DK 1 A 4 
4693 26-30 Ja 
Doctor Robelín, 
B S F B C I A X . I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la P IEL. 
TRATAMIENTO ESPBCIALTSIMO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS S l iTEMAS. 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
o 11.0 1J1 
í S'ffSTAVO LCP2I 
illikk su «nferm edadea mentales / nerrlo-
í&ot ñ9 práotioa.—Coatnltaí de 13 á S. 
. 80. esc. i 3. Nicolás. o 1160 1 J l 
!Da.ctor 
P fo-ardidas a0l CORAZON, PULMONES, 
KKRVíOSASy <!e i» P I E L (Indago VÜNEREO 
Í'AS ) Onnga ta» de 12 A 8 y da 6 á 7. Prado 
id.—te]éfon«4B». ü 1169 l 'Ji 
•ífsl&iiíiQCVD especial de la Slfllie y eníumedad?^ 
• BM. CÍTtraeióa ráaMa Oonraltaa de 13 < 1 
Vi. tf54. LUÍ 40. o 1168 1 J l 
Dr. Gustavo Q. Duplessis 
MBDICO-CIRCJ4NO. 
Ban Nicolás 3 Consultss de 1 á 3 
c m 9 
Teléfono 1132 
6 J l 
Dr. Nicolás G. de Rosas. 
Piitoa, Enfatmedade» de mujerea y Cirugía en 
genstil. Ctabultas eupeoialef: iunes, miércoles y 
viernes, & Ue doce. Emptdrado 63. 
4770 £6-6 J l 
Guadalupe G. de Pastoñno 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Participa hibetsa trasládalo de'de la oalíe An̂  
tlii del Norte 12 á la da Lea tad y Salud, al 'ado de 
Jaíarmacisi deles siñires Si-apson T Oyarzun. en 
donde tune el taouor de ofrecer á sus amistades y 
clientela sn nutvo domicilio y los seivlcios de su 
profesiAn. 5G03 4-14 
C a a a t i l t a » e sc l txs ivamoata 
pa r & e a f s r m © » del pecho» 
Tratiamíeato especial de lai aiaociones del pnl-
¡ü3n *• da ios b?oa(talas. Neptaao 117, de 12 á 2. 
alie1» i J 
MEDIOO-OIRDJANO. 
^neOfidlais ea partos y enfsnnadados de sf&otUi 
GosjííUiu: de i 4 Sea Sol 7« Bomlc -̂o 8-?' 6S 





y eatndio Campanario n. 95. 
Gabinete de curación sifilítica 
D £ £ . H R . R E D O N D O . 
Bsi ua 83. Teléfono 1,530. 
A D V E R T E N C I A — ClrcnnatanoiaB agenaa á 
mi voluntad, me obligan 4 trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para que si estiman curarse 
ccamigo lo hagan antes de esta /echa. 
o 1168 ' «n 
Se c í o y d i r e c t o r 
de importante fábrica de gilleticas y tisoochos fan-
tasía, sistema inglés, establecida en España, eos 
larga prictioa en este ramo de industria, elaboran-
do determinadas ckses de su exclusiva creación, 
solicita na socio que desee establecer esta indus-
tria en esta placa, donde constituiría elementos de 
riqueza para quienes la explotasen. Para mas deta-
lles, Csespo 47̂  5032 4-17 
OCULISTA 
Ea tZé~3St.ü.9 do sn viajo & Paiis, 
Fiado 105. oosUdo d» Villasncrf. 
O 11E5 1 J l 
D B S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular ds criandera con buena y 
abundante leche: t!.eae peraonas que respondan por 
su conducta y no tiene inconveniente en salir de 
la Habana. Se puede ver su cria. Informan Morro 
- 28. 5i7fi 417 
Francisco 0. darófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 26 Habana. 
0 1152 U l 
Ensebio de la Ares a y Caxaí ts . 
ABOGADO. 
ConsuUss do 1 á 4. 0-BenivS4. 
C 1123 26-27 Jn 
Alos estudiantes del Instituto, etc. 
Los alumnos qae quieran prepararse bien para 
los exámenes de ilioma ioglés de Septian.b?a, ais-
ladamente ó en gijtpos de dos ó tres amigos, pae-
den dirigirse al prrfe?or don Juan Antonio de Ba-
rinaga. que será razonable. B. ños 8, Vedado. 
b 5.-85 4-17 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A 
deLmdresa, que da clases á domicilio de música, 
dibr-j-, instrucción en castellerc, francas, alemán 
é i t g és, qne easíp^enseis mesep, desea casa y 
cem da en cambio de lecciones. l>»j»r las siñis 
en San Juan de Di es 3' 50̂ 3 4-16 
SAN JOSÉ 
C O L E G I O D E 1? Y 2» EKSEÍíAKZA 
Preparación para los exámenes de Septiembre. 
Academia de Ing és, Pruncéa, Cerner iio y Taqui-
grafía. Clases Dootnrnss, de 8 á 10. Pru: ios mó-
dicos L A M P A R I L L A 78. 4li7 slt 26 23 
U N A P S O P E S O S Í A 
da t'da moya ilad, se ofrece á I n fsmUias para la 
eateñaaza elementsl, dibij> elemetittl y supe-
rior, teoría de la nudos, »'-¡í3a y piano. Irformes 
ea Agular21, B0Í9 1S-16 
trocoióa prloiaria ea c^ t̂allano, desea obtener 
casa y comids dando dos horas de oltsa diaria. 
También lai da á domicilio a predos convenciona-
les. Puede dar refaranolaa de primar orden. Te-
niente Rey 35. Hotel de FrajicU. 48 53 26-7 
M R S . H I L D A R A F T E R 
P.ofesora Inglesa, 
N U M E S O 
Para los quehaceres de un 
establecimiento se solicita un joven de naos 13 ó 
14 años. Se piden refareuclis. E n BernPía 25, 
inform aráa; B081 4 17 
U n a e i á b l c o b u e n c s c l n e r o 
desea coloonise en casa paitioaiar ó estaMecimien-
to. Es muy aseado y sabe cumplir con sa ¿leber. 
Ir f ormes Conoordia 49. 5U72 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera; tiene qa'ea responda 
por ella. Ir formarán Oalaada del Monte 1:5. 
5 73 4-17 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D 
desea colocar<e para acompüQ-.r á ctro. no tiene 
inaoLv^uienie en aya'ar á la limpieza de alguna 
habitación, sabe ooser á mano y máquina, además 
borda Ligan as 6.3̂  506} ^16 
LA ESTfiELLA OE LS 
Se necesit-m buenas ofl.-i ilas costureras en vesti-
dos, para Señoras y también una buer a oficiala en 
ropa bl»nca. Obispo 84.—Te'éfjao 535, 
528 4-16Í 
¿ J Q B ® B . colocarse -
una criandera penintular de abnndanfe y buena 
lecbe, otriñesacoa los niñes, tiene quien la garan-
tî e. Ii formarán San José 183. 
5i>29 4-" 6 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de muTuj-idora ó criada de manos, una Joven cen 
les m»j res ¡efareaoi&s y muy caiiñf.sa para les ni-
ños. I fimaráu calle d l̂ Morro nV 2i. 
FCi?4 4-6 
Se solicita un aprendiz d índole Eneldo, 
ndm. 67. 6012 
G^liano 
4-16 
DBSE4. UOLOCABSSÍ de criada de mín» ó manejadora ana jovon blaaca del pais. pret'n-
de ganar buen rueldo, pues sabe cumplir con »u 
obbgaoión y tiene quien g irantije su canducta. In-
formarán AtsniialU A, osarto 71, alto. 
50E0 4-16 
A g u i l a IOS 
desea colocarse ana señora asturiana do criada de 
mano es de luena condnota y tiene quien da iefar-
mesdeella. 50f3 4-16 




D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cosinaro y repostaro, tiene qnien lo reco-
miende en casas donde ha trabsjado. Iiforman ea 
Agui a 114 A, cn»rto n. 15, altos. 50£4 4-16 
Teneduría de Libros 
per partida doble. 
U n j o v e n des aa c >1 * c a r e é 
de cochero en pisa p- rtlcalar. Va muy práciiso y 
activo y cuenta con muy bu enes recomendacicnes. 
Inforaüa Hotel Trtteha, Vedado. 
506 i 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
an matrimonio pe-ninstlai; él para cochero ó coci-
nero y elia j) »ra criada de manos ó macejadora: 
también se COÍCCÍB separados. Tienen quien res-
ponda por ellos. Informan en Soledad «. 2, bo-
á ega. 5(65 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criadi de mano ó maneja-
dora, iss oariñoFR < on los n ú os y sabe cumplir 
con sa deber. Tiene quien responda por ella. In-
forman: Virtudes 173. SOCO 4-16 
1 E 
ÜAH PABLO GARCIA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Víssurinarias y sífilis, 
Laz n, 11. 
c li 85 
Consultas de 12 á 2. 
i6-18Jn 
Obra recientemento pablicada por D. Ferraado 
de Herrera, Director del Inttttato para maestres. 
L a edición que hoy aauaoiamos es la 4?, por ha-
berse agotad > rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregidiji y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gíibíerno Saperior en Decreto de 
8 do abril de 18S8. 
Abraza todo lo relativo i Teneduría, casntss sim-
ples, eolectivss, do Baaoa, mercader laj , bolaace 
de oomproi>acióa, balance geoaralytcdo lo rela-
tivo & la coatabiiidad en sus diversas especies y 
tan piáctioo que hice ianesarics profesorea. 
L a obra mis completa hasta el dia. Editada por £ *08 P 6 0 ^ 8 ^ " 6 ' ^ ? ^ . L i ^ «« c ^ ' í ,fia.con 
da mano ana y otra de manejauora, es carm 'sacón 
D E S E A C O L O C A R S E 
aaa criandera da tres messs de parida recién lle-
gada da la PenÍBSolp, á lesheentora qae tiene baa-
aa y Rlxndaníe. También se coloca una maneja-
dora carTnsa coc los niños. Ambas tienen basnas 
ra; cmpnttacionea Informes Concordia 142. 
5049 4 16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
LA MODERNA POBÍJIA, y se vende en ello. 
Obispo 133 y 183. 
Pre-'io >1e ctd» ejemplar, dos pesos piala. 
G1050 til 25 6 Jñ 
M a n u e l A i v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABC GADOS. 
San Ignacio 46. 
' 1154 
Consultas de 12 á 4. 
1 J 
M E D I C O 
la lñ S ae-a de Benoflcencla j Matomldad. 
£f<pr>cialistft en las enfermedades de los nlfioi 
¡r ódioaa y aairárgioas). Consaltas da 11 á 1. Agaiu 
YCi. Toláfona 824. C1165 l J l 
MEDICO CIRUJANO 
Consaltaa de 8 á 10 de la mañana en la 
Q unía del Rey. 
49:-1 26-9 
ó £ a d e » de l « s t é m a e » é 4»' 
LZUMÍ ascl-asivasaento. 
' -;' o por .el aaíliols del contenido «stoms 
.vue emplea al profesor Hayo» 
i ¡1 Écapiial 8t. /T.ntoai* da Paria. 
-^! v 3 ia 1 (5 S de I» tarde Lamperílln n. 74 
- i 0JS27 Í3-9 J l 
I n t e r e s a n t e á l a s s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente pe fosera Juanita 
Padilla de Jurqaera, paiticipi 6, sn numerosa 
c léetela v á todas las señor*» de nuestra buena y 
cuita sociedad y espcclalmaate A aquellas qae sa 
cousideroa de un gasto exqa'sitaniense exigente, 
bailaisa establecida naevameate en esta capital 
donde tantos l.uroe alcai zó en les grandes con-
cotos de modas. Y les ofreoe su gran taller de 
modistura n^ra teñeras y niñas, en ios amplios y 
elegantes Balones de la hermosa casa Gal ano 76, 
altos esquina á San Miguel. 
5Ü66 26d-15 U-15 
Correo de París 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta Industria. 
Se tiñe F limpia toda clase de ropa5 tanto 
de scüoras como de caballeros, dejándola 
como nuera. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa á domicilio & recojer los encargos 
tnandaado aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 21 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. Se tifie nn fias y se arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á 8arrá . 
C 1238 26-12 Jl 
5M9 4-16 
í J n p e n i n s n l s r ofrece sus s e r v i c i o s 
do criado de mano, habiendo tr&baja'lo en aaa de 
las mejores oasis de la Habana. Sabo cuTaplir con 
ru obligación v tiene referencias de la casa donde 
ha servid:?. Villegas 67 entre Obispo y Obrapía, 
dan rezón. 5044 4-16 
D ^ ^ A C O L O C A R S E 
ana criaader» paninsalar á lecbe entera, de caatro 
mesa» da paiiaa: tiene quien reppoada por ella. 
Prado n 10 5')r6 4-16 
un rr -eniiz da sastre. 
5057 
Agaacats ním. 53 
4-13 
tete h m 
.íü .o. oonaaitas y operacioaes d« 1 4 3. 
ílo 14. OiDOB—Sí ASIS—GARGANTA, 
1564 s J l 
D r . J o s é V a r e U Z e q n e i í a , 
Cs.iadrátiea Jefa do trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Dlroutor y cirulano da la 
ossá de fallid «La Benéfica.» Consultas da 2} á i } . 
Prado 34. c 1153 1 J l 
D O C T O R P . A L E A R R A N 
Kspeoislista de Us Esfuelss de París.—VIAS 
FRINARIAS Y S I F I L I S . Clientela particular, 
e 11 á 2, piso principal.—Clientela de «u Clínica, 
e 'Ji H 5. en la planta baja.—BKiíNAZA 58. 
4 5? 23-21 
HOIINET 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha traMada<lo sn domicilio á Indostiia 94. Con-
a h a s d e ! 2 á 2 . 42(0 26-18 Ja 
A N e S I i F . P I E D R A 
MEDICO-CIRUJANO 
d'ca con preferencia á la curación de anfar-
i» drl estímajEo, bípedo, baso 6 intestinos j 
:d5des de niños. Consaltas diarias de 1 á 8. 
c 1095 26-20 Ja 
Especialista en enfermedades de los.ojos 
Consaltas, operaciones, elección de espejuelos. 
Da 12 á 8.—Industria 71. 
t W 3 J l 
Eamón J . Martinei. 
ABOGADO. 
Be hs trasladado á 
SAN IGNACIO 44 («Has) 
ü 1183 1 J l 





1 J l 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
E N PARTOS i E N F E R M E D A D E S D E 8RAS 
Grátis para mujeres pobres cxolusivsmente, lu-
res, miércoles y visires, da 12 á 2 San Rafael 70. 
T. 17i7—Grátls para hombres, martes, jueves y B(-
bados. en el Dispeneario Tsmsyo (Monte 71) de 3 
& 4. —Coutaltss especiales para señores, martes y 
eihsioB. 4150 1213 Ja 
Dr. C. E. Fmlay 
'»poc!.vivtft en enfemadades de los ojos y dalo» 
oidos. 
Ha i?SA2&dado sa domlolllo i la calla de Csmpa-
cario a^lSO.—nonsaltas de 19 ft 8.—"iJíform i.fS'í 
o 1163 Jl 
El surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla os verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y tuen guato. 
Sepetícionos á minutos oro 
18 ktes desde.... $ 90-00 
I d . á cuarto id 75-00 
I d plata con incrustaolo-
nes de oro id „ 32-00 
Id . acero id T-OO 
•ea con esmaltes y gra-
;. ! • Id : 14-00 
ra Id 3-25 
aceto id 3-00 
Rf. ci . i.^.-jietros marca J . 
Borbolla id 4-24 
i d . do pa-od para sacones, 
eo: i sdores, escritorios y bu-
garantizando la ezaotl-
aa narcha desde 4-24 
...raa loa hay qne dan la hora con 
canto de dlvereos pftjaroa dosde 10 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta casa q-a? ofrece la 
ven ta ja ds t ene r t ó d e a ans a r t l c u -
1 voAd»s con BU--, nrecioa. L a 
enerada es l i b r e & t o l a » h o r a s del 
d i a . 
Borbolla, Compostela 66 
190 U l 
M O D I S T A 
Se confeccionan trajes por el íiUitno figurín: tra-
jas (!e novia, de viî jn y de luto ea 21 horas, y te-
da clase do ropa de inñis, y sep&sa á domicilio. Ha-
bana 81, ent'-e Obrapía y Lampirilia. 48̂ 6 8-10 
José Inés García. 
S A S T R E . 
Cortes por los últimos figarines. Especialidad en 
trajes de etiqueta. Compostela 48. 
4400 2';-22 Jn 
11 í 
¿mtaSftcSón de oaSerlaa do gas y da agua,—Ocns-
rneoión da canales de todas clases.—<>JO. En la 
aisma hay depósitos para basara y botijas y jarres 
¡tara las lecharías. Industria esquina á Colón. 
• infl6 *?-Srt Jn 
"CTna j o v e n 
^esea colocarse de criada de mano en casa de certa 
f io:il a Es inteliganta y act'va y de mur baen ca-
ríetsr. Tieaa qiiea la recomiende, itítrmef E s -
trella 84 [035 4-16 
A L C O M E R C I O 
Ua ind'víiuo práctico en contabilidad, porhi-
ber f jarcido el comercio por espacio de JO años en 
la Amó. lea del Sur y en las Antillas, sa ofrece para 
trd* ocupatión comercial, bien como agente-via-
jíro, coi rader, tenedor Je libros, etc, etc., teniendo 
buenas relaciones en esos paires y quien responda 
anr su conducta. Virtudes 10, altos.—A López 
Saúl. 5010 4-1!? 
E E S O L I C I T A N 
dos colmeaeros que manejen lis cajrs arao?je3Bi8 
y tengan buenas recomendaciones. Informfin Zu-
lueta 24 altos. 5020 8 14 
E . Marena, Daoano Electricista. Const.-notor é 
init«ladorde para-rayos sititema moderno á edifi-
óios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rsntizando su instalación y materiales. Reparacio-
ces de los m smos sacudo reconocidos y probados 
con el aparato para mavor garantía. Instalación de 
timbres eléctrfeos. Cuadros iadicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla Re-
paraciones de toda clssa de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan todos los trabajtig. Composte-
la 7. 4449 26 55 Jn 
Joyería oro de 14 y 18 ktes, 
GARANTIZADOS, 
Temos completos con pie-
dras finas desde. ? 75 00 
Medios temos i d . . . . . . . . . 12-00 
Aretes-can dados I d . . . . . . 1 20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id . . . . . . . . . . 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una i d . . . . 7-00 
Dijes portadichas Id 1-60 
Med&ílas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n esta casa qne ofrece l a 
venta ja de t e n e r t odos sns a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
sn t rada es l i b r e & todas h o r a s de} 
dia. 
Tina joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora. Es (íar'ñosa coa 
los aiíos y de carácter bondadoso, Tiana qulea 
re sponda por ella. Informes San Miguel 222. 
6( 03 4-14 
PARA CRIADO, PORTERO, C A B A L L 3 B I " cero ó jardinero solicita colocación nu penin-sular de 86 años, activo é inteligt-nte. Sabe su obli-
gsclón y tieaa luanas referencias de las casas don-
de ha sarvido. Deiar aviso en el kiosco del café 
La Salad. Salad 28. 5024 4 14 
Tenedor de Libros 
muy competente, qaa posee perfíctam ente los idio-
mas esptñol y alemaa y regularmente el iog'és y 
francés, y que está empleado aotuilmonte, ofrece 
tus servicios para la capital ó fuera tíe ella, psra el 
1? de agosto próx'ma. Dirigirse bajo iniciales L , E . 
al despacho de anacios de este periódico. 
5C0Í 8-J4 
DBSB.&. C O L O C A C I O N 
an j van peninsular de cocine o ó oriodo de ma-
no. Tiea» quiea garantice su ooadacta ó informa-
rán calle Agaiar 92. £010 4 14 
U n a c r i a n d e r a p e r i a s u l a r 
aclimatada ea el pais, de tres meses de parid* y con 
sa Ello que ss puedo ver, desea colocarse á lecho 
entera la qae tiene buena y abaudante y es may ca-
rifiesa con los mños; con reosmendaoloaes de los 
módicos. San Nicolás 103 altos. £011 4-14 
sor 
11R3 Jl 
A L A S SEKOBAG—La peinadera madrilefis 
¿jLCbtaltca de J imenes, tan eonoclds de la baent 
saciedad Habanera advierte á sn namerosa dién-
tala que continúa peinando an al miemo local da 
itompra; an peinado B0 centavos. Admite abonos 
r tifie y lava la cabeza, San Higaei &1, eBtra Ga-
lano v San Kioolás. 
4303 5fl-lB Jn 
UN PARDO R E G U L A R COCINEBO. desea colocarse en casa particalar ó ea establecimien-
to. Tiene recomendaciones de la última casa In-
forman Salud 166. bodfga. 6(92 4 17 
Desea colocarse 
una joven peninsu'ar de manejadora ó crisda, es 
de buena reputación. En la calla de San José n, 
93 dirán razóa, pregunten por M^nue\ 
5068 4-17 
D S S B A N C O L O C A R S E 
dos erianáeras peninsulares aclimatadas en el pais, 
ooo buena y tbnruJaate lecbs. Tienen quien res-
ponda ror ellas, Consalado 27, á todas hori>n 
5 «« 4 17 -
S B S O L I C I T A 
ua maohaoho para criado de mano, ds 14 á 15 tíios 
y qu» tenga qaiea garantice su conducta. Induc-
tria 72 altos. 50*7 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da mediana edad desea colocarse de criada ¿e ma-
no ó manijdora, es cariñosa coa los niños y cum-
plidora d« sa deber. Tiene quien responda por 
ella. l í fo.'mes San Lízaro 281. 5677 4-1» 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A coa haena y abundante lecho á leche entera, y 
una criadu de mano y ana mantjtdora, carifiosa | 
con los nUlos y campildoras de sa deber. Tieaen 
buenas r'-comend^cionts. Irformes Vives 1-0. 
5C7J 4-17 
aaa criandera de eder con abandante lecha y dj 
más de se;B meses. Manto 47 pelfetería. 
F015 4-14 
DOS JOVüNKS PCNIN6ÜLARES, de cinco y cuatro mases de paridis, ana coa sa niño que 
se puede ver, desean colocarse fe leche entera. No 
tiecea inconveniente en ir al campo. Informes en 
Carmen 4. B016 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano ó manejadora; 
es ca^ñosa con los niñis y sabe cumplir con sa de-
ber. Tiene qaiea responda por ell». Informes Mo-
rro 2¿. 5021 4-14 
D R S R A C O L O C A R S E 
aaa joven de críala da mane: tioae buenas refe-
renciis. Inf rmarán Compostela n. V . 
4íi87 4-13 
S E S O I . I O I T A 
an criado da maao que sepa sn obligailóa y tenga 
qaiea garantice sa ba-na condaota. Informarán en 
Marall» 83 4989 8->3 
@R S O L I C I T A 
ana buena cocinera da color para corta familia. 
Compostela 71, altos. Sueldo de 8 á 12 pesos. 
4i73 4-13 
R a r a u n co leg io 
Se solicitaaa profasor de ing'és, de buenas refe-
rencias. Informarán Gallano 4», vidriera del oaíé. 
4976 4 13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de crUda de mano, manejadora ó 
enfermera, sabiendo cumplir muy b!en coa sa o'1 li-
gf-cióa y teniendo qaiea responda por ella. Infor-
mes Sao Lázaro 273. 49f 9 4-13 
Desea e n c o n t r a r 
colocación por módico saaldo, an j >ven de 23 años, 
sin pretensiones, bien en aaa casa de comercio, ofi-
cina ó ea cualquier otro giro, inteligente en conta-
l i idsd ortografía y bueaa !et-a, tmiendo personas 
qae respondan por su conducta, honradez y en el 
cumplimiento de su deber; pueden dirijirsa bien 
por escrito con las iniciales I . B. ó personalmente 
en Co "uladó 38, entresuelos, de 9 á 12 mañana. 
49 9 4-H 
T T N A SEÑORA PENINSULAR desea colooar-
U se de criandera; pnede vérsela su niño qae le 
está dando el pecho: aaa que haya dos niños no de-
jan de venir á buscarla, qae tiene machísima leche; 
tiene casas de familia qae respondan por sa con-: 
daata y la recomienden: informarán Saspiro núme-
ro 14 ec quina á Monte, entrada por Agalla. 
4951 8-12 
\@ solicita 
una buena criada de mano, que duerma en la colo-
ca ión. Cerro n. 575. 4937 8-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dee meses de parida, con haena y ábaadante le-
cbe, desea colrcvee á leche eatera. Tiene quien 
responda ñor eila. Informes BeUscoain n. 36. 
49 0 6-11 
B A H i L T O 
Se da a! 7 por 100 aíiaal cnalqaier cantidad neo 
se solicite por término de aao á seis años, sobre fia< 
css urbaajs da corstraccióa moderaa y que eitén 
situads.s en buetas caUes. loformaraa todos loa 
dlts da 12 "! 4 da la tarde en casa de los baaqaeros 
s-.ñ^res ' H jos da R Argaellaa", Jesús María 29. 
4913 2S-10 J l 
nataral de San Juan do Calo (Comfia), haca como 
siete años estuvo colocado en el ingenio L a Diana, 
sa hermano Manuel que reside ea Balsucoain Hfí,. 
lo toiieita para an asauto de familia. Pjnda 1? de 
Cristina. Se suplica á l̂ s colegas dal interior K re -
produocióa. 4l70 8-9 
TTNASESÍOBA Da BÜMNA POSICION sall-
cita hacersa carga de tres ó caatro niños de 
color bnérfanos, para educarlos y darles de todo lo 
qae necesiten. Icformaiáa ec Regla, calle de Má-
ximo Gómez n. 81. 4832 15 7 JI 
ROQUE G A L L E G O , B Ü A G E N T E MAS AN-tígn.o de la Habana, íaci ito crianderas, orladas, 
sosinaros. manejaácrb?, c&st araras, cocineros, éaii; 
dos, cocheros, poytdfca, ayadaatec fregadores, ro-
• C.¿.!its, toábajadoiraé, dependientes, e%a&s en sl-
qnilsi, disero on Mpoteeas y alqallerea; compra y 
Toata da tisiaas y fincas.—Roque Gallego. AgaiM 84, 
4771 8«-6Jl 
SSB A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas ó sin rcuebies, jnatas ó 
separadas, & los precies mis móJioos í osluie, Egl-
do 2 B. Eatremalos esqaina á LUJI. 
5025 4_14 
E n c a s a de f i m i l a 
de estricta moralidad, se alquila ana hermosa ha-
bitación alta á hombres solos ó m^triinoaio «la ni-
ños. Hay mesa, dnih» y l ls \ i i. C aifaegos 7, pró-
ximo al Parque. 5 05 4-14 
ANIMALES 
anos bsjAs frescos v espaciosos. Manriqaa 131 ea-
qniaa á Reina', h f ¡rroaría Riela 99, farmacia Sau 
Julián. F022 8-4 
Buenas y maestras, americanas, r e c ib i -
das ayer, ofrecemos en yenta á precies s in 
competencia 
Tamh'en: carros cochea arreos, ara-
dos, molinos de viento y todit clase de ins-
trumentos de asricnltura. 
H u b b e l l , N i c h c U s & Co.-
San Ignacio 5''. 
Las "inlao ruadea varse en «1 «atablo de Sffr. V i -
vían, Malina 4 49 0 7-13 
LaeBplé;d¡daca¡a8an Ni iHs S8; tiena t*gi&rx, f Vpr r f í a fin VPTlH^ft Ff tY h í t l i n d s 
saleta, saf», 5 cuaroí b.joa. comelor, cecina, . juar^ r C r r ' F ""^ U w l U U H i 
to de baño, caballeriza y 2 irodores, 3 cuartos da f 
eattesaalos, 4 altos, sala, cocina, inodoro y come-
dor altos. Coa todos los deseguaa, ventiladores y 
leyeatiladores que de.tormina la hifeiene moderna. 
I ¡fjrman Animas ¡03 y Baratl lo 1. 
5018 13.U 
/^anga—Se alquila la casa San José n. 126, de 
vUToocstruoción de madera, acabada da pintar, con 
sala, dos caErtca, aorrodor y oolgadho, cuatro 
cutitos a' fondo, dos.son altea, gran palio, llave do 
agaa, y éemSf: arecio 28 pesos ore: informfs al la-
do, altoa da la fonda. 50J4 la-13 31-14 
S E A L Q U I L A 
la éBp;éEdida y linda casa da alto y bajo, Aga'a? 
122, acabada de arreglar por completo. Informs,n 
en Bl Navio. Agaiar £7, ó en casa de Borball», 
Compostala 56. C 1140 13 J l 
B© alqmla 
Se veadpa seis garpatliaíos Informaa en ^ a ta 
baqaeiía del Hotel Pasaje. 4992 4-13 
S B V E N D E N 
cuatro ebivltas de raza isleña ea ma^ha proporción 
También se venda lecbe de chiva. Es casa particu-
lar no ea lechería. Informaráa Concordia esqaina á 
Espada, posesoria letra D, puesto de fritas. 
4903 8-tO 
DE M E l f f l T P E I M 
En Gallano 63, altos de la maeblería tLa Biroa~ 
lonese» el piso priuoipal, cea balcón á la calle, sala, 
saleta, 6 cuartos y demás servicios. Informes ea el 
escritmo. 5001 8-13 
an piano Gareaa de may poco a «o, muy barato, 
por tener gas marcharse la familia para el extran-
jero, Se puede ver á todu horas ea Agosta 83. 
£079 4-17 
SSSS A L Q U I L A N 
anos enlxísaalcs compuestos da tres habitaciones, 
con tolos loa demás sarvlolos: tres centenes Ofi-
cios 4999 8-13 
tomar en arrenda siento dos ó tres -icŝ -s solares ó 
cindadelas. Informan Mercado da Culón íon?a Las 
Antillas.—Pita 4672 2 ) 3 
¥ C O L U M N A S . 
De lo msjür y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobaa; pnss hay surtido espl éndi-
do, tanto en piníuraa al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia da oolumoas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y. 
bronce ea de lo mojor y más hermoso qne 
ha iu^uuu t^en gasto. Preoios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
v en t a j a de t e n e r todos sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . X=.a 
en t r ada es l i b r e á todas h o r as del 
BorMIiL CiTOOitel 
o 15>9 1 ¿\ 
E n casa da f a m i l i a -
se Í l^nilan d̂ s habitaciones juntas á cabi üeros 6 
matrimonios cía niños Barcaza 29, altos 
4S95 4-18 
S E A L Q U I L A 
la boi-ita, espaciosa y cómoda ca á Lealtad 147, 
oatre Saina y Saiad. En el 145 está la llava. Ii fir-
marán Estrella 24 49f0 4-13 
En esta casa de moralidad aorelitada se a'quila 
aa departamento pora aaa familia de gusto: es lo 
má fresco de la poblacióa. 
4913 g-12 
E I C L A 7 5 
Se alquila asta casa, acabada da restaurar v pin-
tar, propia para establecimiento. L a llave é'infcr-
mes, Acular n, 62, cuarto Lúneio 11 
4928 i s s l l 
EN E L TB4YáCTO D E OBISPO E H T R S Hibana y Aguiar y Sabana desde Obispo has-
ta Marool, se ha. extravíalo aa paleo cade: a de 
oro dentro de ma so'Dra b'anco. el cus! tieaa pues-
to el nombre da la persona á quien va dirigido. Se 
gratiflearí al qio lo devuelva a Merced 28, esquina 
á Dimas. r045 4 16 
A las c a a t r o de l a t s r d e 
del jueves 11 se exlrtvió un perrito blanco, flao, 
con pintas priítas, un collar al peseueto, con ei ra-
bo herido. Sa grat flisrá al qua lo entregue en 
Luz 47. 4983 4-13 
S s C O M P R A N 
Enseres da es f> y tienda roixts como mesas, ar-
matostes, mostrador, etc. San Ignacio n. 4 darán 
razón. 4978 4 13 
los niños. Saben cumplir can su oblig ción y tie-
nen quien responda por ella!:. Infirman Amarga- 1 
ra 54. 8061 416 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peniatalar de tres meses de pari ds, 
coa abaadaacia de baeua lecha y ea niño qae se 
paedó ver y tieae f tmilias partioalaree qie respen-
dan por su ooadueta iLfarmsria Vives 67, hijbita-
Ciór 1S. 5C51 4-18 
B A R B E R O 
Sa nscoelta calssda de Vives lOí, se garantiza un 
pqso pagado al día, haciendo más para él, 
Ba compran en Aguacate 77, á dos centavos li-
bra. ol045 clt SG 7 Ju 
Cobro de cargareaioB, cettifióadoá de l i -
bramientos, pagaa atrasadas de Pasivos, 
habsroB personalog, devolución de fianzas, 
abonarés da conyarelón del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satlsfcohos por el 
gobierno español, 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. «818 ftlt 30-1 My 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas hubitastou'»* B;t*8 amuebladas, 
á caballeros solos, Virtudes 8 A osgaina á ladus-
t«í£ 4̂ 95 8-10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a'quilan los bajos de la casa Salad 85 esquina 
á Mamiqie Informas L a Casa B auca. 
__48»5 15-10 
Se alquilan loa cspléndiios altos de la casa calzada Jel Cerro r.úoiero 877, con cinco harmosas y f es-
cás hab Uciones, sala saleta cen terraza y ba-cón á 
la cal»ada, cernedor, cuarto de criados, baño de 
mármol, do» Inodoros, agua da Vento y do pozo, 
entrada independiente. Informeo Ríala 5*. 
18SS 8-9 
Q e alqa 1% la moderaa casa may veatilada en E s -
iOc-bar ,núa/ero 31, con cinco caartos bajos y 
aao alto, coa todas lis oomodid-d^ para ana fimi-
lle; ticas agua, inodoro, fregaderos y pisos de m r-
moi y mesaicoe. Lalisve en la bodega de Animas. 
Informan Santiago 28. 4̂ 56 8 9 
P ira familias qaa quieran vivir jaatas coa com-pleta independencia, sa tlqaiiaa las cómodas y 
elegantes casas calle do Consulado números 14 y 
18, saliendo á Prado. Infórmsrán en lis mismas, 
^ 9 £-9 
V E D A D O 
Se alquila ana casa ea OÍ mrj.jr panto de la lo-
me, cal e 13 n. 2% con hermoso portal, sala, cinco 
cuartcs, cocino,, patio y traspatio. Sa dueño al lado. 
48̂ 4 8 9 
'üss .ss ' la « s ^ a c i o s K y v e n t i l a d a (S&> 
HA ¡sa alQ.3sil&n ^ar iadi kabit».eio£j.&d 
•3*33. b a l c é n á 1& c a l i s , ©tsra» i n t e r i ® -
sjas F^stn e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o sé» 
^&sz>\ e©n «s jSrada ind®|>®aaise4%a 
^ . a i m a s » Presloss satódiesés* Is t ' 
?«-TOa/i6;,'S ®i ®®r*e»?© é. ^aáLa.ís 'b.&xá.m. 
1 1 73 ' J l 
Por aasoatarsa an» familia se var de ano del fa-
bricante Baraareggl y C9 v en predo módico. 
Lamparilla 64, 5055 i - lñ 
S13 V B M D E 
an sillóa de dentista Wa'karson ytados 'os instre-
mentos para ej roer dicha p."<fjsióa. XiduftrialO 
5032 4-16 
Flamante pianino. f e i í r S f S 
de (xoe entes voces, en perfecto estado y precio 
tan barsto, qie el pri aero {ua 1 > v >a se lo lleva, si 
comprende lo qua es buano. S032 , 8-14 
Piano Pleyel 
Sa verde uno en j,erfeofo estadÍ y n u, barato, en 
la cnlifl Ae Smta Clara númaro 29, 
5007 4-:4 
P o r peco d ñ e r o 
Sa vende un juego de cuarto da prlmars; otro co-
rriente, todo nuev > f de nogal, cairo ó piezas suel-
tas da cuarto y cernidor: también nay un juego de 
nuaito de m ĵ̂ gna, lo mismo se veada que te cam-
bia por otro ns ido da nrgal y sa construye toda 
ríase de mueb'es á la orden nn 26 por ciento m ŝ 
barsto que todos. Se ^asda ver en Vlrtn'-es S-3, 
osrpiEteiíu- 5;00 S-̂ S 
Se vende. 
4994 
Rayo 80, informarán. 
4-13 
Se c o m p r a p l o m o , cobr?, z 'm, 
BRONCE Y M E T A L : el plomo se pfga muy alto. 
Habana 83, entre Obrapía y Lamparilla. 
49U 13 "2 
H o t e l I s l a de Cuba, M o n t e 4 5 
Fíente al Parqae de Colón, hal itaciones y depar-
tamentos para familias, todis de frente, buen trato. 
F . Bandín no tiene competencia en precios: vista 
hace fó 4ti5 26-23 Ja 
S E A R R I E N D A 
en módico precio con acción al local ana imprenta 
y li cgraíía, bieu justüs ó separadas. Informaráa 
San Rafael núrn. 58, altos. 
if6k • 5 5 
Fabricados en el pais con maderas de 1? 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto tiuis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4J5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regenta, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
robio 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
f j d e m para antesalas desde 32 á 1,100 8. 
M I M B R E S 
Hay un surtido pocitívamente completo 
y para satisfacer los gustos y oaprichoc 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . . 9 9-00 
id . sihonciíos id , 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d . . . . 2-00 
Sillas docena I d . . 1 8 - 0 0 
Otomanas i d . . . 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades quo el públi-
co pueda admirar cada vez que quiera. 
T Á P I C m A y 0Ü3S0. 
Juegultcs para cuartos, 5 pieza», fabri-
cación francesa. 
Sillas, Billones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a qua ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
< U93 
CuBitiíi v iEJO—ss cometa cobie, bttnce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y ĉ cos viejos S los preoios más altos de 
plaza —h\ B. naurel, ealla de Hamel I>B 7, 9 y 11. 
Tsléf. 1474. DhMc&ióü ínl'>gtáflca Hamei. Correó 
Auartado 4-48 26 6 J l 
X s G B dos Hermanes 
Se compran maobler, pagándolos mtjor qie na-
die en 
4749 A 3 U : L A 18? 2-5 
[¡IIIIIIIIIIII wiim IIMÍIMMI 
Se alquila eu QUCTJ centenes, coa drs majes en fondo, la o*sa calla de Tij sdillo n. 2i, casi es-
quina á Habans; tiene s.ai» gran le. do» cuartos 
bsji», tres horrólos.alioi, tgai eo todos loa piif s. 
inodoro y áe(»í.ü á la oloao;f. I ' f rnaarín Cni>a 46 
donde está la ll,va, 50i6 4- 7 
B A R B E R I A 
Sevande ana aalos mejores pantos déla Haba-
na > en móai-o precio, por tener que ausaLtarsa 
su dutfio. Informar n Oficios esquina á Luz. tien-
da da ropa. 5083 8-17 
La casa Esperanza 1Ó0. E a 'a misma inf irmarán. 
6 78 4 17 
¡SU A L Q U I L A ' 
la cata Tejidilio 42, sUos y b"-j3a, con entrada in-
depencient vmSdíca precio. Lail&va en laboiefira 
esquina da Compostela. Su dusño JÓSUS María 93. 
5084 4 17 
« B A L Q ' Í J I L J . N 
Los hormotos bajns de la cssft lacio n. 11. & media 
cuadra dsl travU elé'it'i^o, con espléadlda sala, 
antesala y tres grandes cuirtos, cocina, inodoro v 
cairto do baño. Informan Principo Alf jaso n. 1P5 
5089 4 1 7 
$8 OOO SU V B N D a 
una casa ea Virtudes con «aguáa y dos ventanas, 
de 11 metros f-enta ñor 13 fondo, propia para ar a 
larga familia ó, r«-d üj?ndela. para almacenó fa-
brica de tübacos I fjvman 3aa L&zaro 248. 
5041 4 16 
V E N D O 
con frente á la Linea y ai «JÍUD Habana, dos sola-
res en el Valadi, Ibro ds gravámenes. Tacón 2, 
bajos, d-» 1 4 4. J M. V, j 4991 8-13 
son l a s q,u3 t i e n e 
, 1 M m 45 
nn paeet t da frutas, muy aersditado y con nume-
rosa marchanteiia en la calzada dal Cerro 645 
49 4 4-I3_ 
B VENDüi fllDY B i R i T O ÜN BÚ¥N Í S -
Se alqu lin los sitos do la calla Compostela r ú-mero 213 esquina á Desamparados con vatiis 
posesiones, vistas al puerto y & la campifU; tiennn 
todas las comolidado» necesarias y son muy higié-
nicos: la Ikva en la boiegis: lufarmarán Agai'aaú-
mero lí 2 5 70 8-17 
A L Q U ' I L J . N 
Los herasosts altos da la espléndida casa calza-
da de la Reinan 12?, esqsina á la da 15 ÍIES joaiu. 
L a llave en el café, bajos de I a miama cisa ó infor-
marán en Marcadores n 21, f^rreteiía, telefono 311 
5080 8-17 
E n e i m e j o r p u n t o d é l a ca l l e 
del Obispo se a'q i'aa dos herm isas habitaciones 
entresuelo con vlata á dos calles y completamente 
independiantes. Impondrán Obisto 16 altos 
5067 ; _8-17 
Sa alquila Reina 3, entresua'os,. para familias cote sais, saleta, comedor, 5 espaciosas habita-
ciones, b ño, ioodoro, cocina, atotea, j'trdia, etc. 
Informarán en la misma 5033 4-18 
O B R A P I A Í 0 7 
Con su gran sala, cuartas, patio ó seiviclocom 
pleto, se aíqiilan los bajos, propios Dsra Estable-
ciaiento ó para ana regular familia, Icfoiman San 
Lázaro 2á8 503Í 4--6 
B E ALQtJZZi íA 
á matrimonio sin h'jos. una espaciosa habitación, 
ó á sefioras solas San Kiiciis rúmsro 85A. 
5037 4 16 
E n O b r ¿ p i a n 2 6 
sa alquilan h-Vbhaoionea altas muy hermosas y ven-
tiladas, con todo lo aeceea-lo, propias para nn 
matrimonio sis hi&as ó par» cabañeros solos, pra-
o os módicos. 5( 41 8 16 
E N e i E T 3 C E N T E ÜTE S 
eo alquila la casa Laguaas n 1̂ 7, casi esquina á 
Belasooain, ora sala, comedor, tres caartos bajis 
y na graa salón alto y cuarto do baBo Informa-
ráa Industria 31, lodega. EO.-Q 4 16 
F í e n t e fel Campo de M a r i o 
se alquilan loa slogrea. frascos é Independientes 
altos ¿a Am's'.ad n. 150. Iaponen en Agosta 81. 
5047 4-16 
L e s h e r m o s o s s i t o s de l a casa 
O ' R e i l l y 7 3 , á u a a c u s d r a de l o s 
pasques y t sa t ros . I n f o r m a n e n B a -
r a t i l l o l e t r a B , e n t r e OI: ra p í a y 
L a m p a r i l l a . 
SOiS í 6 1-16 26x 13 
S I gocio, de GJ oabKlleiía ; no tiene competencia 
en tres leguas, y paga "dos" reales por sano pnesto 
ea la H^bdas, teniendo nna zona para 50 000 sacos 
v embaresdero propio. R>ina 2, Casa de Cambio. 
De once á dos. 4197 4-13 
S B V E N D E N 
dos casas de planta bsja y un solar en el Ve ísdo 
calle 13 entre 8 y 10- ÍLÍurmaa calzada del Mon-
te a. 33 4854 8-9 
SIN INTERVBNCIOiíí D E CORREDOR SE vendea en el Cerro, en las calles de Pjñera y 
Santa Catalina siete casitas de ladrillo y taja fran-
cesa y quince de madera, prodacan seseata y cas-
tro peses oro. am^os Iotas sa realizan en cinco mil 
ochocientos pesos oro reconociendo aa pequeño 
censo No se detallan, infotman Nactano 171, 
4861 8-9 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaición do París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantas del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pteyel, de 1» de 1! de 408 á 700 $. 
Nos queda un reato de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta © a s a q n e e f r eee la 
ven t a j a de t e n e r todo assus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r e á t odas h o r a s d e l 
d í a . 
i'lllül J . 
1192 
S B A L Q U I L A N 
en proporeióa les casas Estrella 1 y 3, la primtra 
con dos coartes y )a ganda con tres bsjos y dos en 
la aictea, con ngus. Imponen ea Aoosta 81. 
5046 4-'6 
A N 
en Raina númaro 7o, oiaoo hermosas habitaciones, 
dos altas y tres bajas. Sa dán y toman refaroncias. 
Informarán en la misma. 
E009 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
aua cr'ada de mmos ó manejadora, cía maf bue-
nas recomendaciones. Informrán San Lázaro 54. 
4986 4 13 
U n a e r i a n d e t a p s n i s s u l a r 
de tras meses de parida, desea colocarse á lecha 
entera, que tiaae baeaa y abandaita y con persc-
aas qaa ta gsrantican. Informarán Agailr. 123 hitos. 
4974 4-13 
U n a cr iandera peninstv'^r 
de tres meses de parida y coa baeaa y abandante 
leche, desea oclocarse á lecha entera. Tiene quien 
respoada por ella. Informes Chavez 1. 
E09i 4.17 
aaa rfidala modista, qae sea lis^a en la costara, 
blftuCH ó da color. Compostela 109, altos. 
4t»96 4-13 
U N A C R I A N D E R A 
penlnsalar, aclimatada ea el paic, de dos meses de 
parida, desea colocarse á lacha entera. Tiene qoien 
responda oor ella: en Amargura 94, darán rezón. 
1957 5 13 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el traavia 
aléctrloo á la puerta se alqailan espléndidas habi-
taciones y departamentos alegautemente amaebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, padioado comer ea sus ha-
bitaciones si lo deseaa. Consalado 124, esqaiaa á 
Animas, teléfono a. 280. 5013 4-14 
A L T O S R E G : O S 
y fresocs, sa alqtilan en Carlos I I I número 1?9 á 
dos ca-drss de Róina, acabados da coastrair, coa 
todos los adelaatos modernos. L a llavo é informes 
en los bajo?. 500? S 11 
la hermosa casa San Isidro 69, esqaina á Compos-
tela. Lealtad a. 55 darán razón. 
el 61 14-T 
p-píotn 1» 'Í'Q i:Í8 atiinilan los m gálicos 
V f i B l O u» Otí» altos coa ciacocaarios.es-
naciosa sala, com"dor, cooiüa ó inodoroi», lo más 
fcesio de la Habana, Éu los binos iafarm&a. 
50;3 8-14 
E n l a P laza da A r m a s , 
Baratillo u. i , altos dei almacén de viveras da Mar-
celino Oonzalaz, se alquilan hermosas, tresnas y 
módicas habitaciones. 5019 26-14 J l 
U n f a m i l i a r n u s v o , sacado de l a 
0!>Ja, sin habir rodado aú 1, elfgtnta y st lüo, se 
da en 35 monadas, ün tílbari de uso. casi nuevo en 
18 monedas. L altad 115 esquina á Salad. 
C 2̂̂ l 4-17 
D O l D S USO E N 
Sí»n fuertes y lijaros, en 
RoffHÍa 8B V E N D E N C U g L I S iVLe¡a eatad 
13 y 14 centenes. Una iimoner* en 2 laúes. Acu-
did pronto á esta ocatión da gangas. Legaras tú 
mero 60, A. 5090 _ 4-17 
S E V E N D E N 
Dos carros do mane, ana bi violeta, eos refrige-
radores, r'o » sorbeteras. Diaria n 10. 
f038 8-16 
EN CU RÍSNTA CtfihTáJN ES, sa vende au só-lido familiar que solo ha rodado cuatro vsoee, 
con barras, laaza para parrja y aaa limonera. Ce-
rro n. f 97. 6052 8-X6 
S N A N I M A S 1 7 3 
ó Cali» j 5a del Merengue, se veade uaa Dcqnesa 
con dos caba'los y cuarnitión c impuesta á rodar, se 
dá todo en 80 centenes, se pueda ver á todas bcras. 
5031 8-16 
SE V«NOE 
un buen mllord, una duquesa, un faeióa de caatro 
asieatos, an tilbnry de dos y de castro ssientos, an 
carro propio para V'V.TCB y muy ligero y < t .-o [.ara 
leche, rna vola' ta, ana enagua chica v ana g ande, 
un e&briolet Monta 23̂  esqaina á Matadero ta-
ller d« car asjes. 6Ült >i-14 
SB V E S D E N T R E S tilbaris americanos, ano aérraja francés vuelta entera Jardinera; y an 
ourro para repartir lacíia laforman en el establo 
E l Prado, calle de Uhávez núm I . 
4982 . 8 13 
M A N R I Q U E 3 5 
Sa veade an cocha y caatro caballos, juntos ó se 
parados. Se paedea ver á todas horas. 
4877 8 13 
Se v^nde aa carro fú ebra para niño. Informa-
rán Ettevez 6. 4-M3 4 13 
ua «legantefietóa aaaT.i, hasha ea el país, siste 
ma francés, propio pan frailía, de aa uro aáenios 
y te da muy barato en Naptaao n. 168, 
4i25 8-11 , 
en to la clase de objetos y espeoialmento 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos veatidee, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Pluaes da dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios flisee, 
camisas, calzoncillos, etc. Mnebles da todas 
clases, Prendas de oio, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puisde necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores preoios. be óa dinero 
con módico interés. 4709 13 3 J l 
Camas, planos, bufetes, relojes, fspojoí», 
lámparas, alhajas y objetos de fantabía, se 
venden muy baragos ea la ctisa de présta-
mos La Perla, Animas 84, y en La Viz-
caú 'a , Oaüanon. 29. Tt-léfono niim. 1405, 
Hay age&cla de mudadas. Se hacen viajes 
al campo. 4802 13-6 J l . 
do metal blanco 1" da Ia con plateado 
también da 1? marca J . Borbolla. 
Dooena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id . tenedores.... 7-50 oro 
Id . cucharas.... . 7-50 oro 
Id . c u o h ü r i t a s . . . 4-00 oro 
I d . cuchis, postres. 8 00 ora 
In . cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para en&alada, para tr in-
char, tenacitas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al oologio á precios baratícimos 
V i s i t e n esta casa que of rece l a 
ven t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
lo s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
Borbolla, Compostela 56 
o 1191 * < J l 
Turbinas para blanquear azúcar 
S E V E N D E N en SAN IGNACIO 18. 
H. Alez&nder. Habana. 
4910 g l l 
G r a n sur t ido de ricos Iielados, cre-
mas y m antecado. 
Mejrescos de toda clase de f rutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
O r a n L JJNCH especialidad. en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f ru tas , frescas y 
escogidasredbidas d ia r iamente , 
PRADO 110, E N T R E VIRTUDES Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 6i3. 
CI124 26d-18 4a 74Jn 
de vuelta 
5 de sa via-
je, ofrece un específico para qaitar 
el dolor de muelas, cuyo dolor no 
reaparece jamás'; es una me licina 
infalible para hacer cesar el dolor 
en el aero de eu aplicacióo, 
Martín A m a n t ó e n u n c i a 
que no esié seguro de su eficacia; 
jamás me podrán decir charlatán. 
De veata en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
PoT mayor, Farmacia San José, 
Habana y Lamparilla. 
C 12f 9 alt 8-17 Jl 
L E N T H E R I C " 
Fes í a m i s t a 
245, Rae de Saiiit Honoré 245 
P A R I 3 
R e p r e s é n t e n t e e x c l u s i v o para C u b a 
A . Z a c c a r i n i . 7 2 , Han I g n a c i o 7 2 
R a b a n a . 
4832 ftlt V 9 
t T S H S E E X . 
OiiflOOfOE DI LOS CULO» 
Prepí».r«flo por e! Dr. Garrklo. 
e 1329 28 8J1 
Cal l ic ida T r o p i c a l 
E l destraoter de lo> om'oi \u..r px.̂ elenci*. De-
pósito 5>-a¿onfc6 8S, tsq ilna & fóanriqne 
482i 2«-7 
y todas las enfermedades de la piel se 
oaraa rápidamente ooa la Loción AS-
T I H E B F É T I O A DB B B E A VEJBTAI. DH 
P É R E Z C A B B I L I . O . E l , P B U R I T O Ó P I -
CAZÓN qae acompaña í estas enferme-
dads s como por encanto. Machos años 
de éxito es safleieate garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
qaeños y para las erapoloacs (taa fre-
cuentes durante el verano) qae se pre-
seataa entre los pochos, debajo de los 
brazos j ea las ingles. En los herpes 
de la garganta paede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓNPÉBBZ GARBILLO an 
todas las boticas. 
" 1197 alt 6 1 J l 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s á $ 1 - 2 5 
se venden en S a n Ignac io 1 3 . 
H. Alegador. Hebana. 49?8 78-12J1 
S f c M Y E N C E FAVREiC< 
H I E R B O 
Q t l E V E N f i É 
SI Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
CUBA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRESi — JSxigir el v a r d a d e r o 
t el ¡ello de la "Union des Fabricants". 
lEs el más activo, el más económico ¡ 
¡de ¡os fónicos j el único ferruginoso 
I INALTERABLE en los países calidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, los des Betax-Arts, París. 
y Grajeas de Qibcrt 
AFECCIONES ilFIllTIciS 
VSfiíQS B l I h m 
I Producto» verdaderos fácilmente toieradosl 
por el est Smago y loa iatestiaos. 
£x!Jtnte lai Fírmm d»l 
[ O' QlSS&RT7 <t SSO WVIGMV, HnttMm. \ 
Prescritos por los prxtneros nudicos. 
OBSconpjseK p « IMITACIONH* 
fcnannpr»:. Muimna-I.ArTTrra. PÍRH, 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E é m o T T h o í d e s , B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i o o é i n t e s t i n a l , J a q u e c a 
ANTISEPTIOÜES 
L L E G R A Í Í D 
• Depósitos en i A H A B A N A : 
V i u d a d e J O S É S A P v R A é H i j o 
y on las principales CASAS 
Acción cierta é inmediata por las 
G B Á G E A S o E m F A K í B S l 
TEiTAMÍENTO de la NEURASTENIA 
General y Sszaal por las 
G O T A S DE LOS F A K ! R S 
Fsrm' L. GíRAND, 217, ras LaUjettt, PARIS. 
En (a Habana; mil ds J&SS SASRA í ÜU-
U N B U E N C O N S E J O 
ANEMICOS - ENFERMOS-GOJÍVALECíENTÍsl 
t S M Ü J D V A F U É R 2 A 
B E B E D £ L 
VINO F f t Á k c É l M ÓRN ET 
| MORNIÍT, Farmatóulico, BOURGES (Francia) 
[ En La HABANA : Viuda de J. SABRA é Hijo. 
Entermedadoa de la 
EJIGA París,76, Ras aa Chiteae-̂ 'Sss 
Depósitos en toda» tas principales Farmacias 
Paris, 3 3 , rué des Archives 
y en todas las farmacias 
Desde el 1ode Enero de 19.01, 
todos ¡os Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos ó en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
e/ in verdor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
m a c i a G O T T I N , yerno 
de LE ROY, 51, rué do 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la. U N I O N 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsifícación, Establecimiento de 
utilidad pú6//ca, (Decreto del Presidení 
de la Repíiblica Francesaj 28 de Mayo de-'l 877,) 
NEURASTENIA, ABATimSENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., F I E B R E DE LOS PAÍSES CALIDOS] 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, es curan radicalmente con 
e l : E S X ^ 2 § £ : O E 2 . , 
e l ^ S T E l S r O ó l a KOLA^MONAYON 
~ S Fremioa Mayores 
tS^S Diplomas ds í-Xonor 
TONlCO©~ 
l O Medallas do Oro 
8 Medallas da JPlata, 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S , QUINTUPLICANDO L A S F U E R Z A S . DIGESTION 
Depósitos en todas las arinciDales Farmacias. 
al G l o r l i l c i s r o - ^ o s f í x t - o c í o G e x l . O r ' e o & o t . a . d L o 
E l r e m e d i o (las E N F E R H Í E D A g S S S DES . F E C H O 
m&§ encaz las T O S E S B E C S E ^ i T ^ S y A ^ T g S U A S 1 
|para curar; f las B S 3 0 N & u m ® O F S Ó H B C A S 
L. PAUTAUBERSE, 9 ií*, R u é Laauée , F A T t Z S Y LAS PRINC5FAI.ES BonaAS. 
Doíccnfiar i& Ist laitaciones y ezln'r U firma L. PAUTAUBEKGE. ^ V ^ ^ ^ ^ w V ^ 
w u 
Siendo e! objeto de muchas IMITACIONES y FALSSFICACSO ĝa, recomendamos a los parro-quianos que ex!|an en todos sus artículos y principal-mente en aquellos de la P E R F U M E R Í A LACTÉINE, 
La Marca de fábrica y el nombre : £. C G U Q R Á Y ™ P A Ñ I S . 
ÍERM en á ü ü i K i ^ R A ^ 
T J x i i o a , O a . s a p a r a , e l 
TIpü úe ¡a BOTELLA 
El BYRRH es una bebida sabrosa, omlnenlemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepeionalmcnte 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y íebri-
íugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debililar. 
D é p o s i t a r i o s e n L A H A B A J V A . : 
[Fórmula del Químico G. P.) 
r LA CA&MÉ e s la, m e j o r y rnfte n « m t l r i b l e d e l a ü i>H.»tíVrt t l e i i f i l v i e n s blmiciuesi los dienten t-in «¿as-
tm- n i tiltei-ar ei t-Bin¡tite. 
da i juveza 
a l ien1 o ire iscura 
es Rl'.ralina y a n t i s é p t i c a , 
l>oi' t.i m i s m a . 
l>osee la v»>n + nja 
roci«>sa de i-><>ti©i' 
emplearle 
DEPÓSITO QENEKAI 
^ l iO . me de B * 0 * ' 
De venta en L A H A B A N A ¡ Viuda de JOSÉ SABRA 
Impreata y Estereotipia m IÍI48Í0 D£ M X . ^ m k - i íe lueta j íeptacfc, 
